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F O R O R D  
«Omseti~ingssystemer for fisli og fislievarer i Norge>> ble iltarheidet 
av sivilølionomene Arne Nordset og Rolf Eriksen etter anmodning 
fra Instituttet for Marliedsføring, som utga orienteringen i offset-trylili 
i G00 elisemplarer. 
Da opplaget gikk hurtig ut, fililr Fislreridirelr~øren forespørsel fra 
Institutlet for Marlredsføring om å utgi orienteringen i en av Fiskeri- 
direlttoratets puhliliasjonsserier. 
Fislieridirektøren har funnet det mulig å kunne utgi orienteringen 
i serien *Fislieridirektoratets småskrifter>>. 
Bergen, i november 1968. 
Klaz~s Sulznaizå. 
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Fra fangst til forbruk 
«Det er vel og bra at man nå sølter å avhjelpe den øyebliltkelige 
Itrise i fiskerinæringen. Men etter min mening Iran man ikke stanse 
med det. Slilte ltriseforanstaltninger gjennom statstilskudd kan aldri 
bli annet enn lappverk som ikke løser problemene», uttaler for- 
mannen i Finnmarks Fyllres Fiskarlag, sltipper Birger Olsen til Finn- 
marltswosten. Han sier videre: «I dag må man ha grunn til å s ~ ø r r e  
L. L. 
om ikke klagene og kravene har fått en noe feil adresse. Etter min 
mening bør vi rette våre krav mot dem som er satt til å markedsføre 
våre fiskeprodultter, og da får man iallfall straks en mindre ensidig 
klagesang. Markedsføringen og markedsbearbeidelsen holder ikke 
mål. etter min mening, og det er først og fremst her det sviltter.* 
Fiske og fislteomsetning er i første omgang en salt for næringen 
selv, i annen omgang en salt for forbrukerne og i tredje omgang en 
samfunnssak, - om ikke nødvendigvis i denne orden. Norsk fiskeri- 
næring er i vanskeligheter og debalten er livlig i aviser, forsamlinger 
og mann-og-mann imellom. Stort sett har man inntrykk av at man 
enten må være fisker eller politiker for å være meningsberettiget i 
debatten. Dette er iltlte ironisk ment. For en i~~enforstående er for- 
holdene i fiskerinæringen, organisatorisk og omsetningsmessig, så 
komplisert at inntrykk og følelser oite blir mer dominerende enn 
fakta. Dette har ført med seg at mange har liten mulighet for virlte- 
lig å forstå situasjonen. Resultatet er at man snakker om fislceri- 
næringen som om været. som om man ikke kan giøre noe ved det. 
" L." 
Det kail være mange ting som er årsak til krise i en nairing, som 
f.elts. naturgrunnlaget, produksjonsforhold, bemanning, organisa- 
sjon, prisutvikling - for å nevne noen. Teltnislt er landets fislte- 
flåte langt fremme i utviklingen, så langt at vi på mange måter er 
l~remestre for andre nasjoner som vil utnytte havets rikdommer. 
I-Iva er forresten rikdom? Er det ikke verdier som vurderes hoyt, 
som noen er villig til å bringe ofre for å få tak i, som hva kvalitet 
og pris angår kan stå seg i sammenligning med andre goder? En 
fiskefangst, stor eller liten, er ingen rikdom hvis det ikke finnes folk 
som vil kjøpe den. 
Birger Olsen vil rette krav til dem som er satt til å marlredsføre 
fislreproduktene. Markedsføringen holder ikke mål, sier han. Vi kan 
vanskelig vurdere om dette krav er berettiget eller ikke. Det vil for 
oss være naturligere å spørre om avsetningen av fiskeprodukter lrunne 
gjøres bedre, og til dette kan man som for alle andre produkter si 
et ubetinget ja. 
Hvordan Iran markedsføringen gjøres hedre? Det er et profesjonelt 
spørsmål, som bør lrunne drøftes profesjonelt. Det finnes i Norge 
vel utdannede marlredsføringsfollr som allerede har gjort en god inn- 
sats innen andre naringer og som bør få en mulighet for å bidra til 
drøftelsene uavhengig av hva andre har sagt, tenkt eller gjort tid- 
ligere. Det må finnes erfaringer fra andre felter som må lrunne 
nyttiggjøres. 
Hensikten med det materiale som Instituttet for Markedsføring 
her legger frem, er å redegjøre for en del faktiske forhold vedrørende 
fiskerinæringen og på dette grunnlag invitere til en faglig marlreds- 
føringsdislrusjon. Vi sikter på å få frem ideer, impulser, muligens 
initiativ og alrsjonsplaner til gagn for oss alle. Ingen av oss er uten- 
forstående. 
Orienteringen om hvordan fislreomsetningen er organisert er slrre- 
vet av sivilølronomene Arne Nordset og Rolf Eriksen. Vi takker for- 
fatterne for rask reaksjon på vår anmodning og for at de har klart 
å presentere det store stoffet på el rimelig antall sider. 
Under forberedelse er en oversilrt over innenlandsomsetningen 
med fisk. Dermed håper vi å ha skapt et arbeidsgrunnlag. Hva som 
videre vil skje vet vi i skrivende stund ikke. Det vi håper på er at 
vår utfoi+dring til folk innen alle felter av markedsf~ringen (i indu- 
stri, handel, transport osv.) vil føre til stimulert interesse for norsk 
fiskerinæring. Her trenges både detaljbidrag og totaltenkning. 
Til slutt bare dette: Det er ingen som har bedt Instituttet for 
Markedsføring om å ta dette initiativ. IFM har ingen spesialinter- 
esser å ivareta unntatt å bidra til øket forståelse for at markedsføring 
under alle Forhold er en nødvendig del av produksjonsprosessen om 
produkter skal bli goder, og goder til verdier. 
Oslo, 14. februar 1968. 
Instiluttet for. Mar.kedsføring, 
T y g e  Filseth. 
1. Innledning 
Formålet, med denne oversikt er å gi en kort redegjørelse for om- 
setningssystemene i norsk fiskerinæring i dag. Da ferslivannsfiske her 
i landet har relativt liten koinmersiell betydning, vil oversikten bli 
begrenset til saltvannsfislieriene. Hvalfangst i Antarktis og selfang- 
sten vil ikke bli behandlet. For øvrig gjør ililre oversiliteii krav på 
å være iullsteiidig. 
For å få et ovcrblilili over utviklingen av de eksisterende omset- 
ningsformer vil det være nyttig å ha kjennskap til fislierinæringens 
struktur. Enlielte forhold som har s ~ r l i g  betydning for råstoff-for- 
syningen i fiskerinæringen og handelen med fiskevarcr vil derfor 
bli omtalt innledningsvis. 
1.4. Strukturelle særtrekk i liskerinæringen. 
Fiskerienes råstoffgrunnlag er havet, og matressursene der står 
stort sett til fri rådighet for alle. Ingen sår og skjøtter rasjonelt om 
vekst, bestand og avvirkning slik det slijer i landbruk og skogsdrift. 
Ingen har herredømme over naturgrunnlaget. siktepunktet for ut- 
øverne i fiskerinæringen har vært å høste mest mulig uten hensyn 
til gjenvekst og lønnsomhet. Denne planløse avvirkning av havets 
matreservoar har ført li1 overbeskatning i viktige havområder. Det 
gjelder eksempelvis flere arter av fislreressursene i Stillehavet og 
Atlanterhavet, i Barentshavet og Nordsjøen, som hører til verdens 
rikeste råstoffkilder for matvarer av fisk. På lang sikt vil det derfor 
herske usikkerliet når det gjelder å sikre havct som et varig råstoff- 
grunnlag for fiskerinæringen. 
Den intense uttapping av havets fislreressurser har ført til et intcr- 
nasjonall kappløp om fiskeråstoffet. Fangstliapasiteten bygges stadig 
ut med større og mer effektive båter og redskaper, med utvidet ali- 
sjonsradius som gjm at fisken blir fanget overalt hvor den forekom- 
mer. Men kostnadene og 1iapitalbeliovet har agså steget og har økt 
risikoen og usilrlierheten i fiskerinæringen. Norge er med i kapp- 
løpet. 
I 10 års perioden fram til 1957 ble over 9/10 av vår totale fislte- 
mengde fanget i norslte kystfarvann og nære ltystbanlter. Av denne 
fangstmengde ble omkring 70 pst. tatt i perioden januar-april og 
mellom 315 og 415 ble landet i distriktene nord for Stad. Dette viser 
at fisket her i landet har vært sterkt sesongpreget, og at svære meng- 
der fislreråstoff ble tilført foredlingsanlegg som var lolralisert til om- 
råder med meget spredt bosetting. Da fiskeråstoffet er ømfintlig og 
lett bedervelig, vil kvalitet og pris være avhengig av hurtig trans- 
port og foredling. Fangst-, transport- og foredlingskapasiteten har 
vært dimensjoner1 og plassert for å kunne dekke disse behov. 
Vekslingene i naturgrunnlaget har resultert i sterke kvantitative 
svingninger i råstofftilførslene fra år til år og fra sesong til sesong. 
Sårbarheten i dette usiltre driftsgrunnlag forsterkes ved det faktum 
at noen få fiskeslag dominerer råstofftilforslene. 
Fram til slutten av 1950 årene utgjorde sildeartene således mellom 
213 og 314 av vår samlede flangstmengde, mens toi9slt varierte mellom 
117 og 113. I årene etter 1956 gikk sildetilførslene stepkt tilbake og 
representerte i 1961 bare 20 pst. av alt norsk fiske. Det skyldes feil- 
slått vintersildfiske. Sildefangsten ble redusert fra 1 146 000 tonn i 
1956 til bare 69 000 tonn i 1961. Denne enorme svikt i råstofftilførs- 
lene førte til økonomiske vansker for alle yrkesutøvere i fiskeriene 
på sj0 og land. Fislterne la om driften hurtig slilt at fiskeriene har 
skiftet karakter i senere år. 
Maltrellfisket ga i periodcn 1958-62 et gjennomsnittlig årsutbytte 
på knapt 17 000 tonn eller ca. 1 pst. av totalfangsten. Malrrellfang- 
sten kom i 1966 opp i 485 000 tonn. Wkningen fortsatte i 1967 da 
maltrelltilførslene oversteg 881 000 tonn eller ca. 29 pst. av landets 
samlede fiskefangst. Den var da 3 016 000 tonn som hittil er rekord 
i norsk fislte. Fisltesoi~tene makrell, sild, brisling, lodde, oyepål og 
tobis hvorav 92 pst. gikk til mel -og oljeprodulrsjon, ga i 1967 et 
samlet fangstutbytte på vel 2 472 000 tonn som svarte til 82 pst. av 
landets totalfangst. 
Denne fangstoltning sltrev seg fra stigningen i fangstliapalsiteten 
i alt vesentlig som følge av omlegging til ringnotfiske med kraft- 
blolrlt. Videre har tyngden i fisket forskjøvet seg til andre fangstfelt 
enn tidligere, slik at omkring halvparten av landets fisketilførsler 
nå kommer fra fjerne farvann. Således er Nordsjøen og Skagerak 
blitt vårt viktigste fiskefelt som ga et fangstutbytte på nærmere 
1300  000 tonn eller ca. 40 pst. av totalfangsten i 1967. Denne øk- 
ning skjedde til tross for at det ved en reklre anledninger ble nød- 
vendig å stoppe fisket på grunn av at lagrings-, transport- og for- 
edlingslrapasiteten i land ikke var utbygget i takt med fangstkapa- 
siteten. 
Omleggingen til større båter med bedre utstyr for fangst og lag- 
ring og delvis foredling av råstoffet om bord, har foregått også på 
andre områder, særlig i trålerflåten. Dette har utvidet flåtens opera- 
sjonsfelt i senere tid. Med base i norsk havn opererer nå våre fislte- 
fartøyer på fjerne farvann både i Barentshavet, ved Island og 
Grønnland, på østkysten av Nord-Amerika, omkring Færøyane og 
de britiske øyer og helt til fiskefelt ved Vest-Afrika. Fangstene til- 
virkes om bord i større grad enn før, og landing i utenlandsk havn 
har økt noe sammenliknet med tidligere praksis. 
Den strukturelle omlegging i senere år til ~ , y e  redskaper, større 
båter, andre fislieslag og fangstområder, har resultert i en forsliyv- 
ning av råstofftilførslene over årets måneder. I perioden 1964-1966 
ble således omkring 35 pst. av fangstmengden landet i månedene 
januar-april mot før ca. 70 pst. På den annen side har mellom 48 
pst. og 58 pst. vært ilandført relativt jevnt fordelt over månedene 
mai-oktober i de siste par år. Etter 1958 er derfor sesongpreget 
over de norske fislietilførsler sett under ett ililre så markert som tid- 
ligere. Dette slrulle gi grunnlag for en jevnere liapasitetsutnyttelse 
både på sjø og land. Det gjelder først og fremst sildolje- og silde- 
melindustrien og tilknyttede næringsgrener. 
Norge må eksportere mesteparten av fislreråstoffet. Det må skje 
i en slik form at fislrevarene vil svare til de forskjellige elrsportmar- 
Iieders behov. Spesielle krav til livalitet og vareutvalg må derfor til- 
godese~. Vår fislierinæring er sterkt avhengig av veltslinger i tilbud 
og etterspørsel p6 eksportmarlreclene og vil være såi-bar overfor lron- 
liurransen fra andre fi~liep~oduserende lancl. 
Det er på det rene at de enorme velrslinger i naturgrunnlaget og 
fislietilferslene sammen med Itonkurransen på eksportmarlicdenc, har 
gjort fislierinæringen særlig risikobetont og skaper store problemer 
når det gjelder kapasitetsutnyttingen og planleggingen både på lrort 
og lang sikt. Disse s~ruk~urel lc  iorhold har hatt avgjørende betyd- 
ning for den utvikling som er skjedd pii fiskeomsctningens områdo 
her i laiiclet. 
Fig. 1. F i ~ k e f n n ~ s t e i z   de G storste fiskerilnrzcl 1956-1966. 
Kilde: FAO Yearboolt of Fishery Statistics 1966, Vol 22. 
2. Norges stilling som fiskerinasjon 
2.1. Norge som fiskepl.odusentlnnd. 
Norges stilling som fislteprodusent i verdens og europeisk måle- 
stolili er illustrert i følgende tabell. 
Tabell 1.. Verdens fiskemengde etter områder i 1948, 1958 og 1966.1) 
1948 1958 1966 
Landområder 
tonn 
I 20 års perioden etter den annen verdenskrig ble verdens fangst- 
mcngde av alle fiskeslag nesten tredoblet. I samme tidsrom ukte 
Europa og Norge sine fangstmengder i relativt svakere takt, neinlig 
til det dobbelte. 
I 1966 Iiom Norge på femleplassen blant verdens fislreproduser- 
ende land etter Peru, Japan, Kina og Sovjetsamveldet. Peru har økt 
sitt fiskeltvailturn sterkest i senere år og sto i 1966 for ca. 116 av 
verdensprodulisjonen, mens Norges andel samtidig utgjorde bare 
1/20. 
Hele verden . . . . . . . .  
Herav : 
PerulChile . . . . . . . . . .  
Europa (ekslcl. Sovjets.) 
Norge i alt . . . . . . . . . .  
Norge i pst. av Europa 
Bortsett fra Sovjetsamveldet har Norge i alle år inntatt lederplas- 
sen blant Europas fislieproduserende land. Denne lederstilling er 
blitt styrlret med årene idet Norges andel av Europas fiskemengde 
økte fra 115 i 1958 til 114 i 1966 og ventes å bli yt~erligere aksentuert 
i 1967. 
Norges stilling som fislieprodusent forklares naemere når en tar 
i betraktning fisliefailgstenes sammensetning og anvendelse. Dette 
forhold er belyst i tabell 2 nedenfor: 
l) Kilde: FAO Yearboolt of Fishcry Statistics 1966, VoI. 22. 
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Fig. 2. Brulcen av fisk til mat og dyrefor 1958 og 1965. 
Tabell 2. Fiskeråstoffets sammensetning og 
anvendelse 1958 og 19651) 
Verden 1 Europaz) 1 Norge 1 Peru/Chile 
1958 1 1965 / 1958 1 1965 1958 1 1965 1958 1 1965 
I I Millioner tonn 
Fiskemengdeialt. 33 1 5 3  1 7 , s  j10,9 ) 1 , 4  ) 2 , 3  ) 1 , 2  ) 8 , 2  
i Prosent 
Samlet fangst.. . . . 
Herav: Sildearter . 
Brukt til konsum . 
Brukt til mellolie . 
l) Kilde: FAO Yearbook of Fishery Statistics 1965 vol. 21 og 1966 vol. 22. 
z ,  Ekskl. Sovjetsamveldet. 
Omkring halvparten av økningen av verdens fiskefangst i perioden 
1958-65 skrev seg fra sildeartede fislieslag. Sild steg i perioden til 
ca. 113 av fangstmengden både for verden som helhet og for Europa 
sett under ett. I Norge utgjorde sildeartene over 112 av oppfisliet 
Iivantum i 1965. I Peru og Chile som har hatt den sterkeste vekst 
i perioden og sto for ca. 113 av verdens fangstøltning, representerte 
sildeartene hele 94 pst. av samlet fangstmengde i 1965. 
Den del av Iislteressursene som ble brukt til menneskeføde gikk 
relativt tilbake i årene 1958-65 fra 415 til 213 av oppfislket livantum 
i verden og i Europa. I Norge derimot ble bare 113 av fangstmengden 
i 1965 brukt til lionsumvarer og i PerulChile bare 5 pst. Verdens 
enorme fangstøkning på 20 millioner tonn fisk i årene 1958-65 har 
således ikke bidratt vesentlig til å avhjelpe verdens proteinbehov 
i form av matvarer framstilt av fiskeråstoff. 
På den annen side har det foregått en sterk ølining i anvendelsen 
av fiskeråstoff til framstilling av fiskemel og olje. I 1965 ble 29 pst. 
av verdens fiskemengde brukt til mel og olje mot 13 pst. i 1958. For 
Europa sett under ett økte tallene forholdsvis fra 20 pst. til 34 pst. 
og i Norge fra 43 pst. til 70 pst. Imidlertid ble over 415 av Norges 
fangst i 1967 brukt som råstoff i mel- og oljeindustrien. Mest iøyne- 
fallende er utviltlingen i Peru og Chile som laget mel og olje av 
95 pst. av oppfisket kvantum. 
De land som har størst livantum sildeartet fisk i sine fangster har 
også brulit mesteparten av fiskeråstoffet til mel- og oljeprodulisjon. 
Det er flere årsalier av biologisli, telinisli og olionomisli art som gjør 
at storparten av tilførslene av sildearlet fisk bare brulics som råstoff 
i mel- og oljeindustrien. Årsaliene til dette skal vi ikke gå nærmere 
inn på her. 
Fiskemelet brukes helst som proteintilsetning til foring av fjærkre, 
svin, pelsdyr og andre husdyrslag. Mesteparten av fiskcmelet lages 
av riistoff fra sildeartene som anchoveta, sild, sardiner, etc., mei1 
også lodde og makrell har fått økt anvendelse som industriråstoff 
her i landet. I Peru og Chile danner anchoveta hovedgrunnlaget 
for fislicmelprodulisjonen. Perii alene sto for nærmere 50 pst. av 
verdens Ii~kemelp~odulisjon i 1965 og økte sin relative andel til ca. 
54 pst. i annet halvår 1967. Sammen med Chile sto Peru for 213 av 
verdens samlede eksport av fisliemel og har i en årrelilie dominert 
dette marked, også i Europa. Devaliieringcn av Perus valuta høsten 
1967 ventes å ville styrke Peru-melets lionliurranseevne. Norges andel 
av verdens fisliemelprodulisjon var rundt 10 pst. i 1965 og ca. 14 pst. 
i 1967. Til tross for dette må de sør-amerikanske fislieriland fortsatt 
regnes som dominerende i konliurranscn på vcrdens fisliemelmarlied. 
Det er på det rene at mesteparlen av havets proteinrilidommer 
nå går omveien om l-rusclyr-produktene før de blir til menncslieføde. 
Det er gode grunner for at utviklingen av moderne husdyrhold vil 
forkette å d e  behovet for fisliemel fremstilt av fiskeråstoff. En ve- 
sentlig lorutsetning for en slilt utvililing er imidlertid at det vil være 
mulig å ølie avvirkningen av fislieiorelioms~eiie i s~igende teinpo. 
Det herslter begrunnet tvil om det er realistisk å regne med en slik 
utvikling på de fiskefeltcr og fislieressurser som nå skaffer råstolf 
til norsk fiskerinæring. En annen viktig iorutsetning er at marlieds- 
føringen av fisliemelproduliter vil liunne foregå til priser som gir 
lønnsomhet i lionliurranse med råstoffer basert på andre animalslie 
og vegetabilslre proteinliilder enn råstoff fra havet. 
Det tekniske apparat for å lage menneskeføde av fiskeinel er til 
stede og en viss produksjon foregår i en relilie land. Ennå gjenstår 
det imidlertid å legge til rette det liommersielle grunnlag for inar- 
lcedsfmingen av slike matvarer. De fleste menneslier som har storst 
behov for å forbedre sitt kosthold, f. eks. folk i utviklingsland, har 
hittil ikke brukt matvarer fremstilt av havets proteinressurser. Ar- 
saliene til dettc er mange. Noen har sammenheng med manglende 
c~konomisli evne og tilbalieliggende markedsføring. Andre - og mer 
domincrende - er det faktum al animalsk føde kadisionelt er tabu 
for hundrer av millioner mennesker, særlig i Asia. 
En må regne med at de utviklingsland som har adgang til fislie- 
forekomster, vil ta sikte på å utviltle sine fiskerier slik at de vil bli 
selvforsynt med fislreprodulrter på lang sikt. Det er derfor realisisk 
å regne med at vår fiskerinæring med basis i Norge vil bli henvist 
til å konkurrere om de tradisjonelle markeder for sine fislreprodulr- 
ter, i alt vesentlig beliggende i Europa, Amerilra og Australia, og i 
en del land i Afrika. 
2.2. Norge som fiskeelesportland. 
Norges andel i eksporten av fisk og fislrevarer har i senere år ut- 
viklet seg slik som vist nedenfor: 
Tabell 3. Handelen med fislcevarer etter landområder 1958-65l) 
1 1958 1 1961 1 1965 
l Prosent 
. . . . . . . . . . .  Verdens fiskeeksportverdi i alt. 
Norges andel av verdens fiskeeksportverdi i 
alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Europas2) fiskeimportverdi i pst. av verdens- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  eksporten 
. . . . . . . . .  Europas2) totale fiskeimportverdi 
Herav : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EEC-området 
. . . . . . . . . . .  EFTA-landene (ekskl. Finland) 
Norges fiskeeksportverdi i pst. av Europas 
fiskeimport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1) Kilde: FAO Yearbook of Fishery Statistics 1965 og Norges Fiskerier. 
=) Ekslcl. Sovjetsamveldet. 
Norges fiskeeksport i verdensmåles~olrk har vist en relativ tilbake- 
gang fra 13 pst. av verdens totale fislreelrsport i 1958 til 2 1  pst. i 
1965. Verdien av Norges andel av fisketilførslene til det europeiske 
fiskemarked ble redusert fra 114 av Europas fiskeimport i 1958 til ca. 
116 i 1965. Norges rolle som fiskeleverandør til Europamarkedet er 
således blitt svakere med årene. 
Det europeiske fiskemarlred har imidlertid økt i betydning i senere 
år idet Europa importerte nesten 213 av verdenls samlede fislreelrsport- 
verdi i 1966 mot 112 i 1958. EEC-området har tatt unna ca. 112 av 
fiskeimporten til Europa og spiller større rolle som fislreforbruker 
enn EFTA-området. På den annen side omfatter EFTA-området 
inklusiv Norge de største europeiske fiskeekspor~landene som kon- 
kurrerer om Europa-markedet. 
I 1966 elcsportertc Norge fisk og fiskevarer til en verdi av vel 1 500 
millioner kroner. Denne eksport fordelte seg på en lang relrlre mar- 
keder. En vesentlig andel av vår utførsel går imidlertid til et for- 
holdsvis begrenset antall importland. 
Eksportverdi 
Viktigste importland for norsk fiskeeksport i pst. av total fiskeeksport 
1966 
Storbritannia og Nord-Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 pst. 
U.S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 0 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1) 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Franlcrilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 s 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 h) 
Be-Ne-Lux landene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 D 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 n 
Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
100 pst. 
Det gir  fram at 5 av vårc største kjøperland i 1966 importerte 
over halvparten av vår samlede fiskeeksportverdi og bortimot 415 
av eksportverdien fordelte seg på bare 10 av de største importland. 
Over 55 pst. av Norges fislreelcsportverdi ble omsatt på det europe- 
iske fislremarlied hvorav Storbritannia og Nord-Irland sto for 20 pst. 
Den relative andel av vår samlede eksport av enkelte viktige fislre- 
produkter i 1966 hadde følgende fordeling på forskjellige import- 
land : 
-- 
Verdi i pst. av 
Fiskoprodulrter samlet norsk 
eksportert fra Norge Importland eksportverdi av 
produktet i 
1966 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Storbritannia1). 23 pst. 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Fryst fisliefilet U. S .A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Vest-Tyskland 12 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Disse land i alt 63 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U. 8. A. 44 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hermetiske fislievarer Storbritannia 23 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Disse land i alt 67 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nigeria 55 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tørrfisk Italia 27 )) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Disse land i alt 82 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brasil 40 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Klippfisk Italia 10 
Domingo-Republililcen . . . . . . . . .  10 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Disse land i alt 60 pst. 
Sildemel 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Storbritannia1). 32 pst. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankrdie 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belgia 9 )> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U.S.A.  9 )) 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 >) 
Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Disse land i alt 80 pst. 
P- 
l Inkl. Nord-Irland. 
Et markert trelik ved norsli fislceel~sport er at et fåtall importland 
spiller en dominerende rolle for eksporten av en relclie av våre vili- 
tigste fislieprodulcter. 
Devalueringen i 1967 av valutaen på enkelte av de viktigste im- 
portmarkeder for norslie fislteprodultter har virket ugunstig på vår 
konkurranseevne. Det gjelder i første rekke vårt hittil desidert vik- 
tigste fiskeeltsportmarlied, nemlig Storbritannia med Nord-Irland, 
men også Brasil (klippfisk). 
Noen av de viktigste fislieekspoijterende land i Europa som kon- 
kurrerer med Norge om fisliemarkedene, har ved devalueringen av 
sine valutaer i 1967 styrket sin konliurransemessige stilling overfor 
norslie fisltevarer. Det gjelder for eksempel Island, Danmark med 
Færuyane og Grenland samt Spania. 
Den sterke kvantitative økning av vår fislteprodultsjon sammen 
med hardere konkuiransemessige forllold, særlig som felge av pund- 
devalueringen og dens virkninger, og ikke minst deil tiltakende selv- 
forsyning som har foregått i våre fislteimportland, har medført be- 
tydelig nedgang i elisportverdien av våre fi~liep~odulrter. Den over- 
veiende del av verdiredulisjonen i 1967 i forhold til tidligere år, 
rammet de ledd av fiskerinæringen som er avhengig av råstofftil- 
førsler fra snurpe- og ringnotfisltet. Men eksempelvis det forhold at 
paven har fritatt katolikkene fra å holde deres ukentlige fastedag, 
har også medvirket til å redusere forbruket og etterspørselen etter 
fisltevarer og har trykket prisene på norsk fiskeelisport til markeder 
med ltatolsli befolkning. For tørrfisliens vedkommende har borger- 
krigen i Nigeria virket sterkt hemmende. 
Det er på det rene at Norge iltlie inntar noen dominerende stil- 
ling som fiskerinasjon verken som produsent- eller elisportmrland. 
Vi har således ikke noen avgjørende innflytelse på prisdannelsen 
verken i verdens målestokk eller i europeisk handel med fislievarer. 
Her i landet må derfor tilvirkning og omsetning av fiskevarer til- 
passes til priser og salgsvilkår som til enhver tid er gjeldende på 
våre fiskeeksportmarkeder. 
3. Fiskerienes plass i norsk næringsliv 
Da vårt innenlandske marked lian forbruke bare en liten del av 
fisketilførslene, må omkring 415 av oppfisket kvantum omsettes ved 
eksport. 
Vareelisporten fra Norge innbringer omkring 112 av våre valuta- 
inntekter og ca. 80 pst. herav inntjenes av industrien. I 1966 inn- 
brakte vareelrsporten vel 11 milliarder kroner. Blant de største elrs- 
portindustrier kan nevnes: 
Alill. kr. *) Pst. 
Primær jern- og metallindustri . . . . . . . . . . . .  3 060 27,4 
Treforedling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 590 14,2 
Fisli og fiskeioreclling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 547 13,8 
Bergverk, kjemisk industri og mineral 
oljeforedling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 419 12,7 
Transportmiddelindustri . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 018 9,1 
Annen vareeksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 533 22,8 
Samlet vareutførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 167 100,O 
*) l a d e :  Statistislr Arbolt 1967 og Norges Fislrerier 1966. 
Målt i industriell eksnortverdi kom således fiskeriene her i landet 
på tredjeplassen i 1966 og ventes å ryklre opp på annenplassen foran 
treforedlingsindustrien i 1967. Fiskeriene er således en av våre vik- 
tigste valutaskapende n~r inger .  
Industristatistiklien viser at våre fiskerier i 1963 var oppfnrt med 
en bearbeidingsverdi på ca. 265 millioner Irroner eller 2,3 pst. av 
samlet industriell bearbeidingsverdi. De tilsvarende tall for 1965 var 
427 millioner kroner og ca. 3, l  pst. Disse tall forteller at råstofftil- 
førslene fra fiskeriene i relativt liten grad har vært bearbeidet innen- 
lands, og helst har vært eksportert som råvarer og halvfabrikata til 
industriell utnvttina i andre land. 
" u 
Imidlertid steg bearbeidingsverdien pr. sysselsatt i fiskerinæringen 
fra ca. lir. 15  700 i 1963 til ca. lir. 26 200 i 1965, det vil si en øltning 
på 67 pst. i løpet av LO ar. Dette indikerer at fislieråstoffet er blitt 
mer utnyttet av den innenlandske fiskeindustri enn tidligere. Ar- 
salten til dette sliyldes elispansjonen i mel- og oljeindustrien som sto 
for 38 pst. av økningen og i fisliefryseindus~rien som hadde 22 pst. 
av fiknin~en. 
'2 
Forutsettes det at vår nasjonalinntekt vil stige i perioden fram 
til 1975-80 i samme talit som den har gjort i etterlirigsticlen, vil det 
bety en sainlet økning på 40-50 prosent. Alle forhold tatt i betraltt- 
ning er det neppe rcalistisli å regne med at våre fislicriers livailti- 
tative avliastniilg lian ølies vesentlig ut over det nivå vi har hatt i 
4967. På den anneil side sliulle dct være grunn til å regne ined en 
40-50 proseill reell øltning i fislierinæringens verdimessige utbytte 
dersom det satses på en sterkere foredliiigsgrad til høyverdige iislte- 
varer*). Slial imidlcrtid en slili målsetting lykkes, m å  norsk markeds- 
føring av fiskevarer moderniseres og utbygges og vår fisltevarepro- 
dulisjon må styrcs slik at den blir ma&edsoiientert. 
3.1. Fisker.irz~ri!~gei~s pr.oclzrksjonsfak~orer. og deres lolcalisering. 
De viktigste produlisjonsfali~orcr i norsk fiskerinæring lian regnes 
til råstoff-, arbeidsliraft- og liapitaliniisatsen. Deil geografislie for- 
deling av disse faktorer Itarakteriseres i grove treltk ved felgende 
relasjorier. 
Herav hjemmehorende i om- 
råclet nord for Stad i pst. av 
landets totaltall 
1956157 1965/66 
Antall fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 pst. 73 pst. 
Antall fiskefartøyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 70 
Antall fislief oredlingsanlegg . . . . . . . . . . . . . .  79 85 )) 
Ilandført fiskemengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 62 , 
I tideri frain til 1956157 var det overveiende antall fisltere, far- 
tøyer og foredlingsanlegg for fisk hjemmehørende i distriktene nord 
for Stad, og de aller fleste hørte til i våre nordligste fyllter. Storpar- 
ten av vårt fislielivantum blc også ilandfnrl nord for Stad inntil 19561 
57. Denne utvikling sliyldes særlig at fisket her i laildet hovedsalte- 
lig har vz r t  drevet i kystfarvann og nære liystbanlter. De store sesong- 
*) Sc innstilling fra IZoniitccn for Ilnyere fislreriunclcrvisnirig. i Norge, avgitl 
14/9 1967. 
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fiskerier elter torslieartet fisk og sildeslagene har væi-t av avgjsrendc 
betydning. Det kan tilføyes at hosettingen i distrilitene nord for Stad 
er spredt og at båtene har vært smii og tilpasset liystfislret. Videre 
har fiskeforedlingsai~leggene fulgt bosettillgen og iislielandingene slik 
at de er blitt etablert i et stort antall små og nielloinstorc enheter, 
i alt vesentlig beliggende nord for Stad. 
Tallet på yrlresfisliere gilili tilbalie fra 60 800 i 1960 til 52 300 i 
1966, dvs. en redultsjon på 14 prosent. Likevcl mkte den relative an- 
del av fiskere ilord for Slad slik at 314 av landets fisltere var bosatt 
der i 1966. 
Vår fislieflåtc besto i 1966 a17 39 900 fartøyer. Herav var 70 pst. 
hjemmcl-imrende ilord for Stad. Samme distrikt hadde samtidig 213 av 
de største båtene på 90 fol og oppover som har størst aksjoi~sraclius 
og mobilitet. LTtbyggingcn av SiskeflBten regnel i antall bster var 
også størst i dette området og oktr med 7 pst. i perioden 1956-1966. 
Antall fislteforcdliilgsanlcgg gikk tilbake fra ca. 2 920 i 1956157 
til 2 240 i 1965166 for hele landet eller med 23 pst. Nord for Stad 
sleg del rulative antall med 6 pst. i samme periode og Iicle 85 pst. 
av alle foredliiigsanlegg lå i delte området i 1966. Utbyggingen av 
olje- og melfabi~ilikene og fiskefryseriene som er mest kapitalkreveilde, 
har vcert utslagsgivende for denile ekspansjon. 
På den anneii side Iiar fangstmengdeil ilandført nord for Stad gått 
tilbalie fra 70 pst. i 1956157 til 62 p s ~ .  i 1965166. Etler en foreløpig 
beregning ble andelen ytterligere redusert til ca. 55 psl. for 2967. 
Dcnne sterke geografiske forsliyvniilg i senere iir sliylcles i vesentlig 
grad overgangen fra liystfislie til Iiavfislte, og s ~ r l i g  clen enorme elis- 
pailsjon i Norclsjmfislict etler industriråstoff. Denne utvililiilg har 
fått vidtreliliende lionselivenser av olionomisli og sosial art. Det gjel- 
der blant annet kapasitetsutnyttingen av arbeidsliraften, fangsi- 
flåteii, trallsportmidlene, foredlingsanlcggcrie og :innen tilkiiytle~ viil\- 
somhet. 
I områdel nord for Stad har virliniiigcn stort sclt fmrt li1 uncler- 
beskjeftigelse av arbeidsliraft og invester1 kapital som følge av fangst- 
f lå ten~ iorflytning til sorlige fiskefelt, sarlig Norclsjøen. Et unntal, 
gjelder imidlertid for sesongfislteriene etter lodde og sei med snurpe- 
not og ringnot. Disse fangstenheter som leverer råstoff til mel- og 
fryseindustrien, hadde periodevis større fangstevne enn fislieindu- 
striens avtalis- og proclulrsjonsliapasitet. 
Sør for Stad har situasjonen i senere år slort sett v a t  preget av 
at Ilåtens iangstevne har vært all for slor i forhold til kapasitetsut- 
byggingen i land. Den største ølriling i fangstliapasiteten har fore- 
gått i snurpe- og ringnotfisliet med liraftblolik. 
Under snurpe- og riiignotfislieriene etter sild, lodde og makrell 
ble det i 1967 satt i verk fiskestopp i 30 forskjellige perioder. For 
Nord-Norge varte fiskestansen i tilsammen 110 døgn og for Sør- 
Norge 72 dogn. En samrncnhengende driftsstans på i alt 6 måneder 
rammet således ikke bare fiskerne og fangstflåten, men også forskjel- 
lige service-yrker tilknyttet fiskerinæringen i land. I tillegg kom de 
fangstinnskrenkninger som ble gjennomført i fisket etter andre fiske- 
slag som for eksempel sei og hyse i Nord-Norge og pigghå i Sør- 
Norge. 
Ekspansjonen i fangst- og fraktliapasiteten på sjøen har således 
ikke vært harmonisert med utbyggingen av produksjons- og omset- 
ningslrapasiteten på land. Det har også sltortet på samordning av 
produksjonsfaktorene mellom de forskjellige geografiske områder her 
i landet. 
3.2. Ti lvirkning og eksport.  
I Norge kan bare en lilen del av fangsten nyttes fersk. Salting og 
tørking var tidligere de dominerende ltonserveringsmetoder. I dag 
betyr industriell tilvirkning mer. Det er f. t. ca. 1 500 godkjente 
kjøpere av råfislr, hvorav ca. 700 har industrielle anlegg for tilvirlt- 
ning av fisk og sild. 
Det som karakteriserer tilvirlrningsselrtoren er fortsatt de små an- 
legg med ujevn tilførsel og stort arbeidslrraftforbrulr uten helårs 
sysselsetting. 
Den ølronomislre konsentrasion oe. vidtdrevno tekniske rasionali- 
u 
sering som karakteriserer andre grener av ilæringsmiddelindustrien 
er ilrlte lrominet i gang i fiskeindustrien. Den gjennomgripende orga- 
nisering som kjennetegner landbrukets foredlingsindustri, finnes hel- 
ler ikke. Riktignok har sildefiskerne gjennom sine 1ovbeslryt.tede 
salgslag interessert seg lor utbygging i sildemelindustrien. Torslre- 
fiskerne har i beskjeden grad medvirlret i utbyggingen av foredlings- 
industrien. Staten har således inåltet vrrre med på å finansiere nær 
40 tilvirltningsanlegg - først og fremst filetanlegg. Mange av disse 
anlegg har vailslres med å oppnå forretningsmessig balanse. 
Den norske produksjon av fisk og fiskevarer som må eksporteres, 
reguleres av fislreeksportloven. Den tar sikte på å hindre at nord- 
menn unødig konkurrerer med hverandre på eltsporitmarkedet. Alle 
produsenter av sildemel har frivillig gått sammen og dannet sin egen 
salgsorganisasjon. På frossenfisltområdet går ca. 70 pst. av eksporten 
gjennom Frionor. I fisltehermetikkselrtoren har det på annet vis 
skiedd en konsentrasion. Ellers karakteriseres situasionen av mange u 
uavhengige, private firmaer hvis virksomhet søkes koordinert med 
de midler fislreeltsportloven hjemler. 
4. Staten og biskeomsetningeirs 
I løpet av de seneste 40 år har stateil spilt en aktiv rolle i utfor- 
mingen og organiseringen av fislierinæringcns forskjellige omsetnings- 
ledd her i landet. Del har således vært gjennomført en reltlie lover 
og reguleringer med silite på å fremme stabile omsetningsforhold. 
Det gjelder blant anne1 salg av fisli fra fislter (førstehåndsomset- 
ningen), innenlandsomsetningen, import- og elisportreguleringer for 
fisk og fislteprodukter og subsidie- og avgiftsordninger. I dette av- 
snitt skal vi kort peke på hovedlreliltene i de stalligc regulerings- 
tiltak som gjelder fiskeomsetningen i dag. 
4.1. Fm-stehcindsomsetningen av fisk. 
Salg av fisk fra fislter av pralitisli talt alle fisliesorter som har 
ltommersiell betydning, er i dag regulert ved lov. Unntatt herfra er 
omsetilingen av lalis, sjøaure og fcrslivannsfisli. 
Førstehåndsomsetningen av fisk består nå av et omfattende system 
som er bygd opp gradvis etler som behovet har ineldt seg. For denne 
utvikling begynte ble fisltetillørslene solgt av et stort antall indivi- 
duelle fiskere. Etter som storrclsen av landingene og marltedsforhol- 
dene varierte ble fiskernes utbytle gjenstand for sterke fluktuasjoner. 
Dette forklarer hvorfor fislierne har slutte1 seg sainmen og gjennom 
organisert omsetning av sine fangster, har søkt å tilpasse tilførslene 
etter marliedsforholdeile og å regulere prisen til fislier. Staten har 
støttet denne utvikling. Således har Stortinget gjennom lovgivning 
utstyr1 fisliernes salgsorganisasjoner med vide fullmaliter til å regu- 
lere tilførsleile av fisk og anveilclelsen av råstoffet. 
Den første lov som omfattet førstehåndsomselningen av sild ble 
vedtatt i 1929 og gjort midlertidig. Den gjeldende permanente lov 
er av 14. desember 1951. Denilc loven, som er blitt kalt «fisliernes 
grunnlov», har vært gjenstand for en reltlie senere endringer. Råfisk- 
loven gir regjeringen (Kongen) fullmakt 'til å delegere myndighet 
til fiskernes salgsorganisasjoner. Denne delegering foretas i form av 
Kongelige resolusjoner som har vært gitt etter hvert som behovet 
har oppstått. 
For å regulere og liontrollere førstehåndsomsetningen, har råfisli- 
loven åpnet adgang til å autorisere fiskernes salgsorganisasjoner etter 
følgende hovedregler som gjelder i dag: 
1. Tilvirlining, omsetning eller utforsel av fisk og fislieprodukter 
er forbudt med mindre Iørsteliåndsomsetningen har foregått gjen- 
nom eller med samtylilte av et salgslag av fiskere. Salgslagets ene- 
rett til forstehåndsomsetningeil kan også omfatte fangsten fra 
utenlandslie fartøyer som landes i Norge og landing fra norske 
fiskebåter i iitenlaiid>sli havn eller levering til utenlandslie far- 
tøyer. Salgslage~s vedtekter som slial ha en bestemt utforming og 
innhold, og dets forretningsmessige leder må vzre  godkjent av 
Fislieridepartementet. 
2. Salgslaget har rett til å godkjenne fiskekjøpere som er forplilitet 
til å etterkomme lagets forretningsregler og direlitiver. Gitt god- 
kjenning lian tilbakelialles. Nekting og tilbakekalling av slik god- 
kjenning lian anlies Li1 Fislieridepartemenlet. Ved tilbakekalling 
av godkjenning har anke utsettende virlining. 
3. Salgslaget har rett Li1 å sette i verk midlertidig forbud mot fangst 
eller påby innskrenkninger i fisliet når hensynet til avtaket gjør 
det nødvendig. 
4. Salgslaget kan dirigere levering av fisliefailgstene til bestemte 
fislielijopere og til bestemt anvendelsc. 
5. Salgslaget har rett til selv eller gjennom dattersclslraper ;i opp- 
rette og drive produksjoiisanlegg, foredling, omsetning og eksport 
av fisk og fiskeproduliter. Salgslaget lian på visse vilkår overta 
all omsetning innenlands av fersk og nedkjølt rKfisli fram til 
detaljist. 
6. Salgslaget lirever inn avgifter på alle fislieleveranser for å deltlte 
sine administrasjonsliostnader etc. Avgiftens størrelse må god- 
kjennes av Fiskeridepartementet. 
7. Den viktigste autoritet salgslaget har er retten til å fastsette bin- 
dende priser ved salg av råfisli. Etter forhandlinger med de for- 
skjellige lijøperg~upper er det opp til salgslaget å bestemme de 
endelige priser på råfisli. 
Kontroll med utøvelsen av disse vidtrekkende iullmaliter er etablert 
ved at staten har en fast liontrollør ved hvert salgslag, tvistespors- 
mål av forslijellig art kan anlies til departementet eller bringes inn 
for domstolene og melding om råfisliloveils gjennomføring blir årlig 
framlagt for Stortinget. 
En oversikt over de forskjellige fisliesalgslag er gitt i avsnitt 6 
nedenfor. 
Handel med fislr og fiskevarer er i følge handelsloven*) helt fri 
for alle innvånere av riket. Unntalr gjelder for alle slags hermetikk 
og importerte fiskevarer. For virksomhet som kommisjonær kreves 
spesiell politibevilling. For utførsel av andre fislreprodukter enn 
fersk fisk forlanges handelsrett som lrjøpmann. Men også uten slikt 
handelsbrev kan enhver innvåner eksportere fiskevarer som han selv 
har tilvirket innenlands. 
Utviklingen har imidlertid ført til at det i andre lover og for- 
skrifter enn handelsloveil nå er gitl bestemmelser som gjør vesent- 
lige inngrep i den cnlrelte innvåners rett til iri utøvelse av liandelen 
med fislrevarer. En del bestemmelser gjelder på sitt område generelt 
for de fleste fislrevarer, andre for spesielle produkter. 
Som nevnt foran er det med hjcmmel i råfislrloven gitt bestem- 
melser om fislresalgslagenes rett til godkjenning av fiskekjøpere og 
til all omsetning ved salg fra fisker. Det har forekommet en relrlre 
eksempler på at anlreretten har vært brukt når fiskekjøpere er blitt 
nektet godkjenning. 
Generelt gjelder at enhver som driver tilvirlrniiig og omsetning 
av fislr og lislreprodukter, mg rette seg etter forslrrifter som er gitt 
av Fiskeridepartementet om fiskens behandling, tilvirkning, trans- 
port, pakking, merliing samt om krav til anlegg og utstyr etc. De 
Fleste forskrilter har hjemmel i lov om kvalitetslroiltroll med fislr 
og fiskevarer (lov av 28. mai 1959). 
Når det gjelder bygging, innredning og utvidelse av anlegg for 
hermetisering og frysing av fisk og fislrevarer, må tillatelse innhentes 
i henhold til konsesjonsloven av 21. juni 1963. 
Omsetning innenlands av fisk og fiskevarer med motorvogn (fiske- 
bilruter) Iran bare foregå i samsvar med Fislreridepai-tementets kon- 
sesjonsvillrår fastsatt i medhold av lov av 19. juni 1964 om sam- 
ferdsel. 
I medhold av lov av 8. juni 1949 om produksjon, transport og 
omsetning av agn, har SIL Fislrernes Agnforsyning, Tromsø, fått 
enerett til omsetning av agnsild, agnmakrell og alrlrar som brukes 
til agn i Nordland, Troms og Finnmark fylker og til omsetning av 
reker til agn i Lofoten og i Troms fyllre. Det er forbudt for skjell- 
gravere å selge eller på annen måte overdra agnskjell til andre enn 
S/L Fislrernes Agnforsyning. 
Innførsel av fisk og fislrevarer Iran bare foretas på lisens utstedt 
av Fiskeridepartementet etter Handelsdepartementets direktiver i 
*) Lov om handelsnæring av 8. mars 1935. 
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lrraft av lov av 13. desember 1946 om innførselsforbud. Bortsett fra 
fersk malrrell er all import nå fri. 
En del fiskesalgslag som er dannet med hjemmel i råfiskloven har 
funnet det rasjonelt selv å organisere all omsetning av fersk og ned- 
kjølt fisk fram 'til detaljist i lagets &strikt. Det gjelder saerlig de tett 
hefollredc strølr i Sør-Norge. Fire av de lovbeslryttede fiskesalgslag 
fra Hordaland .til Østfold liar således selv eller gjennom sine tilslut- 
tcdc lokale salgslag talt 11ånd om engroshandden og mesteparten 
av detaljomsetiiingen av alle fisketilførsler som landes i lagets distrikt 
og som faller inn under lagets enerett til førstehåndsomsetningen. 
På samme måte omsettes malrrell til konsum av Norges Malrrellag 
til grossist og dels helt til detaljist. Når det gjelder vintersild til kon- 
sum hadde Noregs Sildesalslag en tid enerett til all omsetning til 
grossist og detaljist i 9 av fyllrene i Ostlandsområdet. 
Videre har clet etter hver1 innarbeidet seg den uralrsis at de res- 
- 
pelrtive filslresalgslag råclspørres når clet gjelder regulering av inn- 
førselen av ltonsumfisk som vil komme i lronlrurranse med vedlrom- 
mende lovbeslryttede fiskesalgslags innenlandske fiskeomsetning. Elis- 
empelvis gjelder det import av malrrell til Ostlandsområdet som 
skjer i samråd med Norges Makrellag. 
Utførsel av fisk og fiskevarer kan bare skje i samsvar med en lang 
relrlce lover og forskrifter av generell og spesiell art om valuta- og 
eksportreguleringer og kvalitetskontroll. Eksempelvis kan nevnes lov 
av 13. desember 1946 om utførselsforbud og lov av 14. juli 1950 om 
valutaregulering. Viktigst er vel imidlertid lov av 30. juni 1955 om 
regulering av og kontroll med produlrsjon, omsetning og utførsel 
av fisk og fislrevarer og de tallrike forskrifter om eksportregulering 
som er gitt i lrraft av denne fislteelrsportloven. Dette er ncermere om- 
talt under avsnitt 7 nedenror. 
5. Prisdannelsen i fiskeairaaringen 
-. 
Ideen som ligger til grunn for den organiserte omsetning av 
u u 
fangstene, er først og fremst å silire fiskerne den pris som det til en- 
hver tid er mulig å oppnå til de forslijellige anvendelser, samtidig 
som stabilitet i priser og avsetningsforhold skal trygges. Fisltcsalgs- 
lagene har med hjemmel i råfiskloven gjennomført forskjellige pris- 
ordninger, slik som minstepriser, faste priser og gjennomsnittspi~ser. 
Disse prissystcmer og statens subsidieorcliling skal i fellessliap fasl- 
legge det innenlandslte urisnivå nå råfisli som inarlierlet tilsier. Fislie- 
L, u 
salgslagenes minstepris vil v m e  den laveste lovlige pris ved forste- 
håndsomsetnineen av råfisli her i landet. 
L. 
Verdien av den samlede omsetning av fiskevarer viser hva fiske, 
foredling og videresalg i fellessliap utbringer brutto til alle yrkes- 
utøvere i Sislierinæringen. Sløi*relsen av beløpet avlicilger av en relilie 
Faktorer, som naturgrunnlaget, innsatsen og efieliliviteten i fisliet, 
anvendelsen av råstoffet, tilvirkilirigsprosesseile, mai.liedsfwringen og 
marliedsforholdene. Verdiforclclingcn mellom leddene i næringen 
skjer etter et beslemt monster. Lovinessige regulcriilger og avtaler 
basert på forhancllingcr spiller i dag en avgjorende rolle. Den verdi- 
ailclel som fallcr u5 fn~~stchAndsledclet. clet vil si fiskernes ilinteliter, 
vil i sterk grad avhenge av de markedspriser som ventes oppnåcld 
Ior de ferdige produkter og de kostnader det regnes med i produk- 
sjon og videresalg når rålislikjøpet finner sted. Størrelsen av verdi- 
andelen vil sammen med deltalielsen og kostnadene i fisliet være av- 
gjørende for lønnsomheten i våre fiskerier. 
Det innenlandslie forbruk av Sisk til mat har i scnere år variert 
mellom 10-13 pst. av samlet oppfisliet kvantum. Selv om innen- 
landsforbruliet totalt sett ililie spiller så stor rolle for avtaket av fang- 
steil, betyr denne omsetiling meget for fisliel i en rekke distrikter. 
Deri ii~iieiilanclslic omsetning g+ også et relativt sbabilt avtak og B1 
dels bedre priser enn ved levering til andre anvendelser. 
Ved siden av eksporten er det omsetningen av mel og olje av 
fislieråstoff innenlands som yter det aller vesentligste bidrag til den 
totale verdi i fislierisek~oren. Eksportprisnivået for fislieproduktene 
vil i det vesentlige være bestemt av prilsene på Ironlrurreriende nær- 
iilgsmidler, av den beskyttelse andre land yter sine fiskerier og av 
produktivitets- og inntelitsnivået i fiskerinæringen i disse andre land. 
Disse forhold må fra norsk side tas som gitt. 
Hvor stor del av elis~ortverdien som skal absorberes innenlands 
gjennom omsetning og videreforedling på den ene side og av fislierne 
på den annen side kan innenfor vislse grenser påvirkes av de forslijel- 
lige grupper av yrkesutovere i næringen. Størrelsen og fordelingen 
av de subsidier som den norske stat yter i støtte til fislrerinæringen 
vil også påvirke de forskjellige ledcls lønnsomhet. Denne fordelings- 
prosess er i dag gjenstand for forhandlinger mellom de forslrjellige 
prurmer av næringsutøvere. 
U A *  U 
De generelle retningslinjer for utviklingen av prisdannelsen i 
fiskerinæringen under den annen verdenskrig og fram til 1958 ble 
U " " 
bestemt ved aktiv medvirking av myndighetene etter forhandlinger 
med fiskernes salgsorganisasjoner og de forslrjellige grupper av pro- 
dusenter og elisportører. De slipulerte priser på fisk og fislievarer 
ble stort sett regulert og undersløttet gjennom opprettelsen av pris- 
reguleringsfond, et for torsliefiskeriene og ett for sildefiskeriene, 
som ble tilveiebralit av fiskerinæringen selv. 
Prisreguleringsfondene som i alt vesentlig var bygd opp ved av- 
gifler på fislieelisporten, ble brulit til prisutjevning og liostnads- 
redulision i fisliet oe. tilvirkningen. Til midten av 1950-årene var 
u " 
det samle1 be~ydelige midler i prisreguleringsfondene, men de ble 
snar1 brulit opp da det oppsto omsetningsvanslrer og lonnsoinhets- 
svikt, først i torskefiskeriene og deretter også i sildefislieriene. Etter 
at prisreguleringsfondene var oppbrukt hadde fiskerinæringen ililre 
evne til å bringe tilveie tils~relilrelige ølionomiske ressurser til å mote 
marliedets prisflulituasjoner og næringens svilitende lønnsomhet 
(Pri~re~uleringsfondet for silcl til mel er nå gjenoppre.ttet). 
Fra begynnelsen av 1960-årene har derfor Stortinget bevilget år- 
liee støttemidler til fislierinærineen. I-Iensilrten med denne subsidie- 
" " 
ring er å jevne ut differansen mellom eksportnivået og et råfislipris- 
nivå som vil levne fiskerne en rimelig årsinntekt. Subsidiebelopene 
har v ~ r t  brukt til dels å heve råfiskprisene dels å redusere fiskernes 
kostnader. 
Etter 1963 ble forhandlingene om stalssubsidiene overført fra fisk- 
ernes salgsorganisasjoner til Norges Fisliarlag som er en faglig sam- 
menslutning av fiskerne og faglige fislrerlag. En hovedavtale ble inn- 
gått i juni 1964 mellom Norges Fiskarlag på vegne av fiskerne og 
Fislieridepartementet på vegne av staten. I-Iovedavtalen forutsetter 
al det skal opptas forhandlinger om bevilgninger av slatsmidler til 
støtte for fiskerinæringen. Støtteavtalene forelegges Stoplinget sam- 
Jncii med forslag til bevilgninger. Det er ikke bare slorrelsen av sub- 
sidiene som inngår i stotteavtalene, men også arten av statsstøtten 
og fordelingen av bevilgningene til de forslrjellige fiskerier. 
I-Iovedavtalen innebærer at Norges Fisliarlag har rett til å lrreve 
støtteforhandlinger med staleil. Villiåret for å ta opp forliandlinger 
er at lonnsomhetcn av rasjonell drcviie Iislrehåter og inntelitene til 
helårs yrliesfisliere, etter Norges Fisliarlags oppfatning, ililie står i 
et rimelig forhold til inntektene i andre næringsgrener. Det er opp- 
rettet en nemnd. Budsjettnernnda for fiskeileringa, som har til opp- 
gave å utarbeide del oinfattenrle slatistislic materiale som skal bri~lics 
under stetteiorhandlingene. Neinndas utgifter delrlres over statsbucl- 
sjetle~. Både fiskerne og fiskerimyndighetene er representert i Bud- 
sjettneinnda. 
I iabell nr. 4 side 28 er det gilt en oversilit over s~atssubsidicnc til 
fiskerinæringen for årene 1965-1967 og fordelingen av bevilgiiin- 
gene til økning av fislieprisene eller til redulrsjon av kostnadene på 
fiskers hånd. 
Ansvaret for administrasjonen av bevilgningene er overlatt til de 
forskjellige fislieriles salgslag uilcler Fislreridepartemeiltets IrontroI1. 
Innenfor rammen av hovedavtalen og de gitte bevilgninger har 
fisliernes salgslag fullmalrt til å clisponerc midlene og ta bestemmelse 
om den innbyrdes fordeling etter følgende kriterier: fislieslag og 
kvalitet (størrelse), clistrilrt hvor fislien laildes (prissone), perioden 
for råstoffets ilandføring (sesongiislierier som for elrsempel fiskeriene 
etter tor9liearlenc, vinter, vår, sommer og høst), råstoffets allvend- 
elsc (så son1 fershfislc, frysing, salting, tørliiilg elc.). Med de begreila- 
ninger som folger av liovedavtalen og Stortingets vedtak oin bevilg- 
ningene står således fisliernes salgslag prinsipielt fritt når det gjelder 
å sette i verk slilie pris- og stottetiltak son1 cle anser tjenlige for virli- 
somheren i det cnlieltc salgslag. Salgslagenes ~7ecl~aIr om midlenes 
anvendelse m å  være forhåndsgodlijent av Fisliericlepartemcntet. 
På grunnlag av hovedavtalens resultater opptas hvert år, vanligvis 
foran de forslijellige sesongfislrcrier, forhandlinger incllom de enlielte 
fiskernes salgslag på den ene sicle og de forskjellige lijopergrupper 
på den annen side. 
Stort sett vil eksportprisnivået for fisk og fislieprodukter være gitt 
i form av minsteelrsportpriser godkjent av myndighetene. Prisfor- 
handlingene vil i grove rekk gjelde differansen mellom elisport- 
prisnivået og råfisliprisnivået og fordelingen herav på de ulilie for- 
edlingsanvendelser. De forskjellige fislielijøpere vil i grove trelrk 
lrunne grupperes etter arteil og omfanget av deres virksomhet som 
tilvirkere og elisportører slik det går fram under avsnitt 7 nedenfor. 
Tabell  4. Statssubsidier t i l  $slcernceringen.l) M i l l .  kroner. 
1. Prisstøtte for R oke fiskernes inntekt: 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) Sildef islceriene 73,5 54,l 66,9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) Torskefiskeriene 4!9,4 601  
Sum l / 117,7 ( 103,5 / 127,O 
2. Støtte til kostnadsreduksjon på: l 
a)  Fiskeredskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3-52 1 4 2 7 3  b) Agnutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3  
3. Tilskott til effel~tiviseringstila . . . . . .  1 5,0 i 3,6 1 4,s 
P- I _ _  
4. Statsgaranti for fiskernes minstelott 
(minimum ulrelønn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  5. Avsetningsgaranti for sild / 0,06 1 0,5 1 0,5 
Samlet subsidiebeløp / 181,26 / 162,O 1 176,6 
l) Kilde: St.prp. nr. 138 (1966-67) og nr. 1 (1965-55), (1966-67), (1967-68), 
Budsjett-innstill. S.nr. 24311968 og St.prp. nr. 145 (1967-68). 
=) Foreløpige tall. 
6. Tilskott til fettprøvetaking ved levering 
til mel og -olje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
---p- 
7. Tilskott til trygdeordningei': 
a)  Merassui.smseutgifter ved fiskot på 
fjerne farvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) Tilskott til Sosialfondet for reduksjon 
av trygdepremier for fiskere . . . . . . . .  
Det har således etler hvert utvililet seg et fast møiister når det 
gjelder prisdannelsen på fisli og fislteprodulter her i landet. Dette 
mmster er stcrkl pregel av et stort antall forskjellige organisasjoner 
og sammenslutninger som skal ivareta meget uensartede interesser 
både på selger- og ltjnpersideil innenfor vår fislteiinæriilg. 
1,1 0,4 
10,O 
6. Fiskernes lovbeskyttede salgslag 
Ser en bort fra selfangsten og livalfangsten i Antarktis, ble 98 pst. 
av riifiskvcrdien i 1966 vccl salg fra fislier omsatt gjennom fiskernes 
salgslag her i laildet. Disse salgslag har enerett til førstehåndsomset- 
ningcil i kraft av råfisliloven. 
De aktuelle fiskerier, fiskeslag, avtaksforhold, tilvirliniiig og videre- 
omsetning varierer sterlit på de forskjellige s~rl;llr av vår lange kyst, 
på de nære kys~bailker og på fjerne farvann. Utvililingen av første- 
liånclsomsetningeii liar også artet seg på forskjellig n ~ å t c  fordi de 
pralitislie vilkiir i de ulike Iislierier har vært avgjørende for ordnin- 
geil av tilvirliningen og omsetningen i land. 
I dag har i all 13 forskjellige fiskesalgslag enerett til f~rstehånds- 
oinsetniilgen i Norge. Deres virlisoinliet er enten begrenset ti1 et be- 
stemt dislrikt eller bestemte fiskeslag eller eventuelt en lioinbiiiasjon 
av Iislieslag og geograiisli områcle. 
I iahell 5 pa side 30131 er det gilt en oversikt over (lisse fisliesalgs- 
lag og det distiilit og fislieslag cle har lått lovbesliyt~else for. Det 
enkelte salgslags andel i fmrstchåndsoinselningen for 1966 er også 
vist i tabellen. 
Etableringen av de forslijellige fiskesalgslag hiir vært gjeniiomført 
elter avlicldl uravstemming inellom clc yrkesfisliere det gjelder. Når 
el solicl fleriall siiledes liar erklzrl seg enig, er fnrs~ehåildsomsetnin- 
geil hlitt monopolisert. Ansvaret for alt salg fra fisliei er deretter 
underlag vedkommende salgslag uten hensyn til om den individuelle 
fislier eller hAtlag er innmeldt som mecllein i salgslaget. 
Salgslaget tar fullstendig hånd oin alle forhandlinger og liontr'akt- 
slutninger om salg fra fislier. De fastsettcr priser o. salgsvilliår og 
overtar det individuelle salg på vegne av den opprinnelige eier av 
fangsten. De liassercr inn salgsoppgjøret fra lijoper og foretai. avreg- 
ning og utbetaling til den individuelle fangsteier (fislier, båteier). 
De fastselter cliilerensicr~e priser på råstoff til forslijcllige ailvcn- 
delser og har også andre midler til å beslemme livordail råfisken 
skal anvendes i proclulisjoneii. 
Når det gjclcler forliandlinger om og fastsettelse av priser og salgs- 
villiår vil det være av stor belydning for fisliernes tillitsmenn å ha 
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I .  et te^ Jiskeart: 
1. Noregs Sildesalgslag, Bergen 
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3. Norges Makrellag SIL, 
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g 4. Håbrandfiskernes Salgslag, 
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, Småkval og brudge 1 Romsdal t.0.m. Østfold*) 
l l 
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pigghå, brudge, håkjer- 
ring) 
Mill. h, 
332,2 
193,5 
156,2 
7,7 
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Hele riket 
Pst. 
a )  Levende torsk og sei a) Romsdal-Finnmark 
b) d l  og skalldyr b)  Nordmøre-Finnmark ? 
8. Sunnmøre og Romsdal i l All fisk og skalldyr unn- Sunnmøre og Romsdal 1 8 2 3  1 6,l Fiskesalgslag, Ålesund tatt  gruppe I 
All fisk unntatt gruppe I Nordmøre t.0.m. 
Finnmark*) 
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11. Ette? område: 
9. Sogn og Fjordane Fiskesalgs- 
lag, Måløy 
10. SIL Hordafisk, Bergen 
11. Rogaland Fiskesalgslag SIL, 
Stavanger 
12. Skagerakfisk SIL 
w 
U r Kristiansand S. 
13. Fjordfisk SIL, Fredrikstad 
Stiftet 
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I Enerett til førstehåndsomsetning I 
Fiskeslag 1 
- i Distrikt - i 
All fisk og skalldyr unn- 
ta t t  gruppe I 
All fisk og skalldyr unn- 
ta t t  gruppe I 
All fisk og skalldyr unn- 
tatt  gruppe I 
All fisk og skalldyr i n n -  
ta t t  gruppe I 
All fisk og skalldyr unn- 
ta t t  gruppe I 
Sogn og Fjordane 
Hordaland og Bergen 
Rogaland 
Vest-Agder t.0.m. Tønsbei 
Tønne 
Tønsberg Tønne t.0.m. 
Østfold 
1966 
Utbetalt til 
fisker 
Fiskesalgslagenes totale utbetalinger til fisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 313,5 98,O 
Omsatt utenom salgslagene (inkl. korreksjoner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 34,3 1 2,O 
1 kr. 
25,O 
Samlet førstehåndsverdi av fiskeriene*") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *) 1 l 347.8 / 100.0 
Pst. 
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*) Inkl. småkvalfangsten. **) Ekskl. avgift til salgslagene. 
1) Laget er en sammenslutning foretatt i 1936 av Storsildlaget, stiftet i 1928, og Stor- og Vårsildlaget dannet i 1929. Dess- 
uten representerer laget siden juni 1966 en prøve-sammenslutning av Islandssildfiskernes Forening, stiftet i 1938, og Sild- 
og Brislingsalslaget, dannet i 1948. 
%) Laget er en fortsettelse av Notfiskarsamskipnadens Sildesalslag som ble stiftet i 1941. 
3, Laget fikk lovbeskyttet enerett til omsetning av småkval ved Kgl. res. 29. april 1959 og til omsetning av brugde ved 
Kgl. res. 20. mars 1964. 
inngående ltunnsltap om bransjeforliold, markedsmuligheter og pro- 
dulisjoiisvilliår i fiskerinæringen både innenlancls og på dc forskjel- 
lige eksportmarkeder. Fisltesalgslagene er på flere måter sikret ad- 
gang til fulle iilformasjoner. 
Fiskernes tillitsmenn er sålcdes representert i eksportutvalgene 
som har enerelt til å forhandle om og slutte salg ved utfmrsel av alle 
fislieproduliter (se pkt. 7.2). Fiskesalgslagene Iiar noye kontakt med 
markedene ute gjennom egne informasjoiisltanaler, gjennom vår 
utenriksrepresentasjon og Norges Eksportråd. Flere salgslag deltar 
aktivt i elispor~vi~lisomhet nten selv ellcr gjennom clatterselskaper 
eller via andre organiserte samarbeidsformer som inilebzrer adgang 
til forstehinds markedsiilforinasjoner. Et eksempel på et slikt orga- 
nisert markcdssamarbeid har vi i samarheidsutvalget for stmrjeomset- 
niilgen som er nacriilere omtalt uilclcr pkt. 7:2.3. 
Når det gjelder pi.oclulisjoil og omseliling innenlands har Iisllte- 
salgslagcnr på eget iniliativ eller i samai.heicl inccl anclre siliret seg 
Iiontinuerlig innsamling av informasjon. 
En rekke salgslag cr således representert i forskjellige bransjeråd 
som er rådgiveiiclc orgail for regjeringen. Eltsempelvis kan nevnes 
Sildolje- og Silclemeliiid~istriens Bransjeråd soin ivareqar iiltcrcssene 
til fislierinæringeiis incl- og oljeinclustri. Vårt størstc inclivicluelle 
inclustriforetagendc i denne bransje er et datterselskap oppretlct av 
Noregs silde sal sla^. 
c, 0 
Fiskesalgslagcnes Fellesuvalg erv et samarbeidsorgan etablert ved 
avtale mellom iiltc av de lovhesliyttede fisltesalgslag, de fleste i Smr- 
Norge. Fcrmålet med samarbc~dc~ ci. å stabilisepe fmrs~ehånclsomsct- 
ningen av fislt og skalldyr og å utjcvne grenseprohleiner mellom de 
enlielle salgslag. Fellesu~valget forestår på vegne av de dcltaliende 
salgslag alle foihandlinger mccl (Ic forskjellige k j~pc rpuppe r  om 
miser og salgsvillrår ror cnliehc lisliesortcr og sltallclyr. Fellcsutvalget 
har også tatt opp salgsfremmencle virlisomhet på inn- og utland i 
form av reklainelta~npanje~ og opplysningsvirksoinhet, blant annet 
for frosiic pillccle reker i England, Franlii-ilie og Tyskland. 
Disse åtte fiskesalgslag sto i 1966 ror en førstehåndsoinsetning på 
348 mill. kroner som svarte til ca. 26 ust. av landets samlete fanpst- 
vcrcli. Alle dilsse salgslageiie deltar aktivt i produlisjon, tilvirkning 
og marltedsioring av fisli ii-rilenlands og eier selv produksjonsanlegg 
for fislt. De fleste lagene diiver clessu~en elisportpakliing av fiske- 
varer, og noen har ervervet cltsportrett for sine produkter. 
Tilsvarende eksempler kan nevnes Ior de lovbeskyt~ede fisltcsalgs- 
lag i Nord-Norge. Praksis lier har imidlerlid v ~ r t  å orgaliisere selv- 
stendige datterselskaper som forestår produksjon og omsetning av 
fislt og fislieproduliter. I-Iovedsaltcn er at samtlige fisltesalgslag på 
denne måten slraffer seg alrtuellc informasjoner om produlrsjons- 
og markedslorhold. 
Vårt stwrsLe salgslag for forstehåndsomsetning.eil av torslteartede 
fiskeslag, Norges Råiislrlag, hadde i 1966 en omsetning på ca. 427 
mill. kroner som svarte til nærmere 32 pst. av landets samlede fangst- 
vercli. De priser og salgsvillrår som fastisettes av dette salgslag etter 
foi*handlinger med de enkelte lijopergrupper for forskjellige alivcn- 
delser (fersk, frysing, salting, torlring etc.) vil være utslagsgivende 
for de priser og salgsvillrår som de tilsvareiide salgslag i det sørlige 
Norge Iran oppnå for sine råfislrvarer. 
6.1. Fiskerastoff til mel- og oljeindins~rien. 
Vi Ilar ticlligcre nevnt at 82 pst. av landets totale fisliemengde i 
1967 gild< ti1 mel- og oljcindus~i.ien. Det lrail derfor være av inter- 
esse å se litt iiaerinere på omset~iingen i denne sammenheng. 
Riistoffet til mel og olje består i alt vesentlig av sildeartene, 
makrell, lodde, øyepal, tobis og andre fiskeslag som av biologiske, 
~elrnislie og ølronomislre årsaker ilrke kan bruke; til direkte konsum. 
Alt salg fra fisker av de nevnte fiskeråstoffer er underlagt tre salgs- 
lag: 
1. Fcitsildfislierilcs Salgslag omfatter omrbdet Sunnmøre-Finnmark 
og fiskesortene sild, lodde, malrrell og andre ikke matnyttige 
lislreslag. 
2. Noregs Sildcsalslag har eneilett til all omsetning av vintersild 
uansett laildingssted og dessuten andre sildearter, øycpål, tobis 
og andre ilrke matnyttige fiskeslag som ilandføres på strekningen 
Sogn og Fjorclane-Mstfold. 
3. Norges Makrellag omfatler malrrell landet i området Sogn og 
Fjordane-Mstfold. 
Disse tre salgslag hadcle i 1966 en omsetning på ca. 682 mill. 
kroner eller vel 50 p s ~ .  av landets samlede fangstverdi. 
Noregs Sildesalslag representerer for øvrig fra juni 1966 en sam- 
menslutning og videreføring av den lovbeskyt~else som tidligere var 
tillagt I~slandssildfisliernes Forening og Silcl- og Brislingsalslaget. Sam- 
menslutningen skal foreløpig gjelde ut året 1969. I mellomtiden er 
dal forutsetningen ii følge tidligere praksis ved å holde en uravstem- 
ming blant de sildefislrcre dette gjelder for å bringe på det rene om 
et ~tilstrelrkelig ilei~tall vil gå inn for sammenslutningen. 
Dessuten har det vært på tale å se på andre muligheter for en 
konsentrasjon i fwrs~ehåndsomsc~ningen. Eksempelvis gjelder det 
snurpe- og ringnotfislret elter makrell i Nordsjøen og Skagerak. Ad- 
ministrasjonen og reguleringen av den del av malirellfangstene som 
går til mel- og oljeindustrieil er allerede baser1 på et nøye samarbeid 
mellom Norges Makrellag og Noregs Sildesalslag. 
Sild som råstoff til mel og olje selges til faste priser bestemt av 
salgslagene etter forhandlinger mecl industriens I-epreseiitanter. Disse 
prisforhandlinger må ses i sammenheng med de basispriser for mel 
og olie som myndighetene har bestemt. 
Sild til andre anvendelser enn mel og olje (fersk, frysing, salting, 
røking) selges til faste priser eller minstepriser som på sin side er 
et resultal av forhandlinger mellom sildelagene og de forslijellige 
lrjøpergrupper uten myndighetenes mellomlromst. Prissystemet i 
sildefislierieile innebærer således at prisene differensieres etter an- 
vendelscn av råsloffel. 
Generelt gjelder at fislters pris framlrommer som en gjennomsnitts- 
pris som bcregnes ved slutlcn av sesongen. Gjerinomsnittspi~iseil av- 
henger både av prisene til de forslijellige anvendelser og de solgte 
livanta. Etter som storparten av sildefangstene går til incl- og oljc- 
industrien, vil råstoffprisen til denne anvendelse spille en domine- 
rende rolle for gjennomsnittspriscn som betales til fiskeren. 
Det er tidligere påvist at cle oppfisliede råstoffmengder varierer 
ste]-lct fra 6r til år og fra distrikt til distrikt. Bortsett fra et fåtall fly- 
tende fahriklrsliip er vår sildeindusri ikke mobil og kan således ikke 
følge flulttuasjonci~e i råstoff-foreliomstene. Denne utalit mellom 
forekomst og fangstkapasitel på den ene sicle og induslriens bclig- 
genhet på den annen side, har skapt alvorlige transportproblemer 
når det gjelder å føre råstoffet fram til fabrikkene. Det oppsto etter 
Iivert en sterk konlrurranse inellom fabrikliene om chartring av for- 
ingsbbter og utbygging av omlastingsanlegg. Dette forle igjen til øk- 
ning i råstofflios~nadene og fikli en ugunstig virkning på iiskci*~ pris. 
Med silrte på å finne en rasjonell orcliling og muliggjøre en mer 
effclrtiv utnytting av fangsl-, transport- og produlisjonslrapasiteten, 
ble det ved samarbeid mellom mel- og oljefabrikkene og silde8slr- 
erne1), opprettet ct selvstendig transporlapparat i 1952, A/L Felles- 
føring. Chartring av foringsbåter og disponering av omlastingsanlegg 
er organisert og administrert av dette felles ~ama~beiclsorgan. Denne 
ordning sammen med den fangstdirigering som håndlieves av silde- 
salgslagene og malrrellaget for råstoff til mel- og oljeindustrien, har 
stort sett virket tilfredsstillende. I 1967 disponerte A/L Fellesføring 
en transportflåte på omkring 200 000 tonn. Føringskvantuine~ ut- 
gjorde ca. 715 000 hl. vintersild og 500 000 111. lodde. Når det gjel- 
l) For tiden de to sildesalgslagene og mal<rellaget. 
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der transport og omlasting av vintersild og lodde for 1968, er det 
planlagt at fiskebåtene i størst mulig utstrekning selv slral frakte 
fangstene fram til fabrikk mot å få godtgjnrelse for f0ringsutgiftene. 
Dette opplegg vil resullere i kortere fangsttid og vil føre til en redu- 
sert utnytting av fangstkapasileten. 
All omsetning av mel- og oljeprodukter som fremstilles av de fiske- 
råstoffer som er nevnt ovenfor, er fullstendig sentralisert gjennom 
ett salgsorgan, Norsildmel A/L (se pkt. 7.2.3 nedenfor). Det gjelder 
både omsetningen innenlands og eltsporten. I slrissen p i  side 35 cr 
det vist hvilke kanaler industriråstoffet. passerer fra fangst via trans- 
port til produksjon og den videre omsetning. En har også antydet 
hvilke organisasjoner som virker sammen i denne prosessen. 
7. Eksperten av fiskevarer 
Det er av vesentlig betydning for lonnsomheten i fiskeriene at 
marltedsforingcn på eksportmarkedene foregår effektivt, slik at mar- 
kedsmuliglietcne Iran utnyttes best mulig og at kostnadene i forbin- 
delse med virksomheten ikke blir unødig høye. 
Gjennom den siste mannsalder har vi Fått cn omfattende lovregu- 
Iering av eksportvii~lrsomheten her i landet. Denne utvikling har ført 
til utbygging av et omfattende adminis~rasjonsapparat som skal gjen- 
nomføre elisportreguleringene. Dette apparat står i nær kontakt 
ined Fiskeridepartementet som på en relrlre viktige områder er til- 
lagt avgjørende myndighet. 
Eksporten av fisltevarer Iran være sentralisert. eller fri! At den er 
sentralisert vil si at et besteml organ har enerett til å foreta eksport. 
Sentraliseringen kan være total eller partiell. Total seiitflalisering 
av et produkt vil si at all eksport til alle markeder av vedkommende 
produlrl (f. eks. fiskemcl) skal foregå gjennom et hesleml organ. 
Vanligere er partiell sentralisering. Det vil si at eksporten skal fore- 
gå gjennom et senhalt organ til naxmere bestemte markeder, mens 
eksport ti1 de øvrige er frigitt slik at alle som er Irvalifirser~ ltan del- 
ta individuelt. For tiden er det slik at all eksport til landene i @si- 
Europa er sentralisert. 
Begrunnelsen for å sentralisere clrsporten til Øst-Europa er at en 
her står overfor i'mportmonopoler. Fri eksport kan ,da lett fore til 
innbyrdes konlrurranse ekspofiørene imellom, f. eks. vcd at de under- 
byr hverandre slik ai prisene trykkes under Ionnsomhetsgrensen. 
Eksportreguleringeile tar sikte på å motvirke slike situasjoner. For 
enkeIte produkter er også eksporten til vestlige markeder sentrali- 
s e ~ t ,  dels for å gjennomføre en nødvendig samordning av eksport- 
arbeidet og dels gjøre det mulig å planlegge på lengre sikt for å opp- 
nå gode og stabile priser. 
7.1. Fiskeeksportloven. 
Reguleringen av eksport av fisk og fislteprodulrter gjennomføres 
i dag i det vesentligste med hjemmel i inidlertid,ig lov av 30. juni 
1955 om regulering av og liontroll med produksjon, omsetning og 
utførsel av fisk og fislievarer. Denne loven avløste midlertidig lov 
av 2. juli 1948. 
Fislteeltsportloven av 1948 dannet en direkte for'tsettelse av de 
regulerings- og organiseringstiltalt som ble gjennomlort i 1930-årene 
for å mwte de vanslter den alminnelige wkonomiske deprelsjon førte 
med seg for fislieelispor~en. 
Loven av 1955 ineclførte ikke noen vesentlige endringer av de ma- 
terielle bestemmelser i den eldre lov. men siktet mot en lilarere for- 
mulering og en skarpere avgrensing av de fullmakter loven gir. 
(Loven er senere cndret. blant annet ved lov av 11. iuni 1965. nr. 2.) 
Fiskeeltsportloven har som grunnleggende prinsipp at hestemmel- 
ser om fislieelispor~en slial utferdiges og håndheves i nøye samråd 
med næringen, i første reltke representert ved de oppnevnte eltsport- 
utvalg (se plit. 7.2.2). 
Loven definerer fislt og fislievarer som <<fisli, sild og slialldyr mecl 
biproduliler saml varer livor fisk, sild eller slialldyr er det eneste eller 
cn vesentlig del av råstoffet>>, heri inkludert fisk og fislievarer av 
utenlandsk opprinnelse. 
Ifølge loven er Kongen gitt adgang til å gjennomføre regulering 
av fiskcvareelispor~en etter visse hovedprinsipper. 
I-Iovedtrekliene i reguleiingen av fislteeltsporten her i landet er 
i dag gjennomfwrt ctter følgende prinsipper mecl hjemmel i fiskc- 
eksportloven : 
1. Organiseringen av elisportcn er basert på autorisasjon. Forhand- 
lingene om og slutning av salg til et utenlandsli marked kan bare 
foretas av et organ (elisportutvalg eller fislteeksporterlag) som 
er autorisert etter beslemte organisatoriske rctningslinjer. Autori- 
sasjon gis av eller med srimylilic av Fislteridepartementet. 
2. Eksportretten er sentralisert. 
Retten til å drive eksport cr sentralisert og utoves i lirafl av en 
1ovhe.jliyttet enerett som er tilstått visse organer (elisportutvalg 
eller fislieelisportørlag). For å oppnå eksportrett må nærmere 
bestemte krav være oppfylt, som for eksempel minstekrav når 
det gjelder fagligc ltvalifiliasjoner, finansielle ressurser, fysislte 
forutsetninger til anlegg og ulstyr samt medlemsliap i godlijente 
sammeilslu~ninger. Elisportretten kail begrenses til visse produli- 
ter for nærmere bestemte markeder. 
3. Priser og salgsvilkår er bundet av minstelirav. Det er satt som 
lirav for å liunne foreta eksport at det er oppnådd narmere fast- 
satte minsteelisportpiiser og salgsvilliår. 
Når eltsporlørsammenslutninger unntaksvis ikke eltsisterer, ltan 
eksportrctt tildeles av Fislieridepartemeiitet på grunnlag av sccrsliilt 
godkjennelse som eksportør. 
Fiskeridepartementet Iiar fullmakt til å treffc nærmere bestem- 
melser om gjennomføringen av ekspor~reguleringene og om leve- 
ringsplikt og kvotedeling. 
Videre inneholder loven diverse bestemmelser om eksportutval- 
genes sammenseining og niyndigliet. 
Utgifter som påløper i forbindelse med lovens gjennomføring deli- 
kcs ved en avgift på deil eksporterte vare. 
Til slutt tar elisportloven med enkelte bestemmelser om tausliets- 
plikt og om dc forholdsregler son1 kan iverksettes overfor ekspor- 
tører og andre som setter seg ut over bestemmelser ulierdiget i eller 
med hjemmel i loven. 
For fislicrinæringen er det særlig viktig å vzre  konkurransedyktig 
på elisportmarlieclene. Med den utvikling som liandelsforineile gene- 
relt har hatt i den senere tid, er dette iklie bare et spørsmål oin kon- 
liurransedyktighet i priser. Like viktig er det at det salgsapparat soin 
skal marliedsfnre varen er effektivt og slagkraftig, har tilslreliliclig 
liapital og llar inngående liuiinsliap om de enlieltc markeder og ut- 
vililingeii av liandelen og haildelsiormene innen bransjen. 
Firmaer som har et stort volum å omsette antas B ha de bestc for- 
utsetninger for å kunne gjennomføre det mest effektive salg. Det er 
en klar utvikling i de flesle bransjer i retning av slore salgseillietcr*, 
ikke minst inrien matvarebransjen. 
På de ileste eksportmarlicdcr vil - som tidligere ilcviit - norske 
fislievarer utgjore en miildre eller litcn del av forbruket av de en- 
lielte varer. Et større salgsapparat med derav folgende okt effektivitet 
og slagkl-aft Itan bare etableres ved en lionseiltrasjon eller integra- 
sjon. 
Om salgsapparalet skal gi de  ils si lite de resullater vil da være av- 
hengig av de eillicltes cvne og villighet til å samarbeide om en rasjo- 
nell og lsnnsom produlrsjoii for næringen som helhet. Dette lian 
tenkes gjennomført ved at oppgjørsreglene melloin ekspor~apparatet 
og produltsjoiisleddene blir etabler1 elter suiiiie forretiiiiigsinessige 
prinsipper og clisempelvis iklie Illir for sterkt bundet til l~csteinte 
leverandorkvotcr. 
7.2.1 Elisportcrt~~nlgerze for iislceprocluk~er 
Eksporlu~valgene blir oppnevnt av Fislieridepartemeiitet. Med 
ganske få unntali blir samtlige medlemmer oppnevnt etter innstil- 
Elrsportutvalg for fislreproduliter: 
Elisportutvalget for tørrfisk, 
Bergen. 
Alle sorter torrfisli 
(herunder rekling). 
Elisportutvalget for klippfisk 
og saltfisk, ICristiansund N. 
Eksportu~valget for feitsild, Alle typer sallet feitsild 
Trondheim. 
Alle sorter klippfisk og saltfisk. 
Eksportutvalget for saltet rogn, 
Bergen. 
Saltet og sultltersaltet rogn, 
silderogn i tonner. 
Elisportutvalget for saltet sild, 
Bergen. 
411e typer sallet sild, unntatt 
saltet feitsild. 
Eksportutvalget for ferlslr sild, 
Bergen. 
Alle sorter fersk sild (brisling 
unntatt), samt fersk sildefilet. 
Eltsportutvalget for frossen fisk 
og filet, Oslo. 
Alle sorter rundirossen fisli 
(ikke sildearter og pigghå), 
frosseil filet og frosne relierl). 
Eltspor~utvalget for frossen sild, 
Ålesund. 
Alle sorter frossen sild (ilrlie 
brisling) og sildefilet, frossen 
rolrt sild og -filet. 
Eksportutvalget ior tran, 
Bergen. 
Tran av gadusarteil og andre 
levertraner, samt haiolje. 
Eksportutvalget for fisliemel, 
Bergen. 
Ferslifisliutvalget, Ålesund. 
illle sorter fiskemel. 
Ekspor~u~valget for sildemel, 
og sildolje, Bergen. 
Alle sorter fersk fisk og fersk 
fiskefilet, diverse ferske bipro- 
duliter og rundfrosfsen fisk2). 
Alle sorter sildemel, rå sildolje 
og Fish Solubles. 
I 
l) Inltl. ferdige retter av pillede og upillede relrer. 
?) Dessuten irosne pillede og upillede relrer. 
Hermetilikfabrikkenes Eksport- 
utvalg, Stavanger. 
Alle sorter fiskehermetilili og 
lialvlionserves, rogn i emballa- 
sje miildre enn 118 tonne. 
ling eller forslag fra eksportorenes (eventuelt produsentenes) og 
fislternes organisasjoner. Det er fast praksis at departementet følger 
disse innstillinger og forslag. 
Skjønt eksportutvalgene varierer i antall medlemmer følger sam- 
mensetningen stort sett samme mønsler: Et flertall representanter 
lor eltsportørenc (eventuelt produsenlene) og en eller flere repre- 
sentanter for fiskerne. I enkelte utvalg er fislternes representasjon 
økt siden loven trådte i kraft. Fislteriadministrasjonen er iklie repre- 
senterl i noe utvalg. 
Eltsportutvalgenes vilttiglste oppgave er å være rådgivende organer 
for departementet i spørsmål som angar fislteelisporten og det som 
står i forbindelse med dette. Det er således praksis i dag at ingen 
regulering i medhold av loven blir innført, opphevet eller endret 
før salten har vært behandlet av vedkommende eksportutvalg. Ved 
forberedelsen av handelsforhandlinger blir det alltid innhentet for- 
slag til varelister fra de interesserte utvalg. Etter loven kan salgs- 
vilkår og ckspoi*tminstepriser iltlte fas~settes, og dispensasjoner fra 
bestemmelser i medhold av loven iltlte gis, før vedltommende eks- 
portutvalg har haa anledning til å uttale seg. 
Videre forestår eksportu~valgene den sentraliserte eksport hvor 
Iltlic annet er bestemt. Utvalgcnes sekretariat forestår eltsportlisen- 
sieringen av fisk og fiskevarer. 
Enltel~e utvalg, f. eks. Ferslifisltutvalget, driver cn betydelig opplys- 
ningsvirksomhet for eksportørene. I de fleste tilfelle ivaretas denne 
oppgave av eltsportoreilcs faglige sammenslutninger (fi~lteelts~ortør- 
lag) eller salgsorgailer. 
Vi har i dag tretten eksportutvalg. Oppslillingen på side 40 viser 
deres navn, hvor de har liovedkontor og hvilke produkter de om- 
falter. 
For visse eltsportprodultter er det satt som vilkår for å oppnå eks- 
porlretl at ct firma skal være medlem av el autorisert fiskeelisportør- 
lag (faglig landsforening av fiskeeltsporører). Vilkårene for med- 
lemskap er bestemt i elrsportørlagets vedtekter som er godkjent av 
Fislieridepartementet. 
Det stilles visse krav til c11 el tspor~ø~ for å kunne oppnå medlem- 
sltap. Disse krav går ut på at firmaets leder skal ha en nærmere fast- 
satt erfaring i eltsporlarbeid, at firmaet skal disponere en viss egen- 
og clriftsltapital og lia kontor og lagerhus etc. 
Eksportorsammenslutningene er åpne for alle som fyller vilkårene. 
Nektet medlemskap kan imidlertid ankes inn for Fislterideparte- 
mentet, som kan ta anlien til folge, selv om firmaet ikke fyller alle 
de betingelser som er fastsatt i vedlelttene. Departementet llar i bc- 
lydelig utstrclining benytlet seg av denne adgang, szrlig iil fordel 
for noe storre til~irlie~lirrnaer med en viss crfaring i bransien. 
For tiden har vi syv slilte autoriserte fiskcelispor~orlag. En over- 
sikt er gitt nedenfor. 
Under Saltsildcksporlorenes Landsforening kommer Koliesildgrup- 
pen. Røkcsildgruppen omfatter røkt saltsild. 
Eltsportitører av incdisinlran sltal godkjennes szrskilt av departe- 
mentet uten tilknytning til medlemskap i et eltsportitørlag. Slik god- 
kjeniling har hittil bare vacrt gitt firmaer som disponerer koldltlar- 
ingsanlegg. 
Oppstillingen gjitør iltlie ltrav på å vaere lullsleilclig idet Fislteri- 
deparlementet har utferdiget en del dispensasjoner for enkelte pro- 
dukler og markeder. Dette kommer en tilbake til under pkt. 7.3. 
kutoriserte fislteeltsportorlag: 
7.2.3 Andre eksportorganer /or fiskevarer. 
Ved siden av elisportutvalgene og de auloriserte fiskeelisportoi-lag 
finnes det cn rekke andre organer som er mer eller mindre frivil- 
lige ~ilvirlier- og elisportorsammcilslu~ningcr. Disse organer cr an- 
svarlige for elisporten for sine medlemmer og kan derved oppnå en 
heclre lioorclinering. Noen av dem har fått tildelt enerett til eksport 
av vissc produliter ilår departementet har besteint at eksporten skal 
foregå sentralt. De som ilrlre har slike s~~re t t i ghe t e r  lienvist til 
å selge til clc marlcedcr som ikke er ui~clei~liastct spnlralisert eksport, 
de såkalte frie rnarlcedcr, for eksempel fersk filet av viiitersild til 
maidlieder utenom Ost-Europa. 
Frionor - iVorsk Frossenfisk A/L, Oslo, er ct alldelslag av ca. 120 
tilvirliere og elrsportorer av frosne fislreproduliter. Frionor har ene- 
rett til elrsport av frossen fisli og filet til de sentraliserte marlicder 
som departementet til enhver tid har hestcmt. 
A/S Fi17dus. I-Iainmerfes~, cr et norsk-sveitsisk firma i saminc 
bransje som Frionor. På en del markeder i Vest-Europa har Fiiidus 
de samme rettigheter som Frionor. 
O. Y. Norfinn A/S, Kristiansund N, er et norsli-finslr firma i 
samme bransje som Frioilor. Norfinn har spesiell elrsportrett til Fin- 
land for frossen fisk og filel og er for ovrig n ~ c d l e n ~  av Frionor. 
A/S Norsk Pelix, Bronn~ysuilcl, er et nowk-svensli firma som driver 
tilvirkning og eksport av trossen fisk og iilet. Også Felix er medlem 
av Frionor og har spesiell eksporjtrett til Sverige. 
Nordic Group AIL, Oslo, er et andelslag av ca. tolv tilvirkere 
og &sportorer av frossen fisk og filet. Gruppen snlite Fislteridcparte- 
mentct om å få tildelt noen av de samme rettigheter som Frionor 
har og fikk i februar 1968 tildelt visse betingede rettigllcter for elrs- 
port av frossen filet m. v. til U.S.A. 
Norsk Frossensild A/L, Ålesund, er et andelslag av og et salgs- 
organ for sildeiryseriene. Norslr Frossensild har enerett til eksport 
av i.undfrossen sild til de sentraliserte markeder. 
Norsk Vintersildeksport A/L, Bergen, er et andelslag av og et salgs- 
organ for ca. 30 tilvirlrere og eksportører av fersksild. Dette andels- 
lag ble opprettet i februar 1967 som en fortsettelse av virksomheten 
til Norsli Fersksildeksport RIL som samtidig ble oppløst. Norsk Vinter- 
sildeksport A/L har eneret1 til å forestå eksporten av fersk sild til 
de sentraliserte markeder. 
Norsilclmel, Norsli Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L, Ber- 
gen, er et andelslag av 72 sildolje- og sildemelfabrililier. Norsildmel 
har enerett til all elrsport av fiskemel, sildemel og sildolje til alle 
markeder. Dct vi si all slik elrsporl må gå gjennom laget, men med- 
lemskap i laget er frivillig. Medlemmer og ilrlie-medlemmer står likt 
med hensyn til livotefordeling til fabrikkene for de kontrakter laget 
slutter. 
A/L Unidos, Alesund, er et andelslag og salgsorgan for tilvirlrere 
og eksportører av klippfisk og saltfisk. Ullidos har enerett til eks- 
port av nevnte produkter til de sentraliserte markeder. Laget driver 
også en viss elrsport for sine andelshavere til en del aktuelle mar- 
keder på frivillig grunnlag etter ønske fra medlemmene. 
Norges Makrellag SIL, Kric~iailsancl S, er egentlig et lovbeslryttet 
fiskesalgslag for førstehåndsomsetning av makrell, men laget har 
også enerett til eksport av frossen malirell til de sentraliserte mar- 
lredcr. 
De ovenfor nevnte sammenslutilinger har mer eller mindre om- 
fattende særrettigheter til elrsport. Dessuten er det etablert en rekke 
frivillige sammenslutninger på initiativ fra eksportørene med det 
formål å samarbeide om eksporteil uten å ha spesielle eksportrettig- 
heter. 
Nord-Norges Ferskfiskornsetning AIL, Trondheim, er et andelslag 
av private, nord-norske tilvirkersalgslag. Laget ble etablert for å 
forestå tilvirkersalgslagenes omsetning av fersk fisk innenlands, men 
det driver også eksport på de vanlige europeiske ferskfislrmarlreder. 
Dell omsetter alle sorter nord-norsk ferskfisk og filet, fersk og fros- 
sen rogn, fersk og frosset lrvallrjøtt, frosne reker, fersk og frosset pels- 
dyrfor elc. Oversikten nedenfor viser fem tilvirlrerlag som er med- 
lemmer. 
Nord-Norges Ferslc/iskomsetizilzg AIL: 
I 
Navn, adresse l Virlcsomhet 
Finnmark Fislceprodu- 
senters Fellessalg, Ham- 
merf est 
a) Ferskfiskavdelingen 
b) Tørrfisk- og salt- 
fisk-avdelingen 
Troms Fisketilvirlieres 
Salgslag, Tromsø 
Omsetning av alle sorter fersk fisk, 
frossen laks, liveite og reker. Spe- 
sialitet fersk, iset hysefilet 
Eksport av tørrfisk og saltfisk 
Eksport av ferskfisk, frossen fisk, 
frosne reker, saltfisk, saltrogn og 
tørrfisk 
Antall 
medlem- 
mer 
A/L Lofotfislc (tidl. 
Lof ottilvirkernes Salgs- 
lag), Kabelvåg 
Vesterålstilvirkernes 
Salgslag, Stokmarknes 
Helgelandstilvirkernes 
Salgslag, Mosjøen 
Eksport av ferskfisk, saltfisk, tørr- 
fisk, rogn og tran 1 80 
I 
Eksport av f ersltfisk, saltfisk, tørr- 
fislt, rogn og tran 
Elisport av ferskfisk, størje, salt- 
fisk, saltrogn, tørrfisk og feitsild. 
Spesialiteter : Fersk og frossen laks, 
kveite, runde og fleldcede tørrfisk- 
brosmer 
Videre kan nevnes Sainarbeidsutvalget for størjeomsetilingen. 
Samarbeidsutvalget er et fellesutvalg for sju av de lovbesliyttede 
fiskesalgslagene. Utvalget skal ta seg av omselning, også elisport, av 
malrrellstørje. På g-runn av sviklende fangster av maltrellstørje de 
senere år  ble denne ordningen mindre aktuell og er nå under av- 
vikling. 
l 
/ 7.3 Aktuelle særbestemmelser om eksporten av fisk og fiskevarer. 
En har tidligere beskrevet en del fislieeksportorganers virksomhet 
og noen bestemmelser om eksporten av fisk og fiskevarer. 
Her vil en gå litt nzrmere inn pa hvordan eksporten av de en- 
kelte produkter og produktgrupper er organisert, hvem som har 
rett til å eksportere og mer om de gjeldende bestemmelser og regu- 
leringer. 
Den sentraliserte eksporten ivaretas av elisportutvalgene. Elrsport- 
utvalgene slutter selv alle kontrakter om salg til utlandet, eller de 
kan overdra denne retten til andre salgsorganer. Dette gjelder spe- 
sielt all eksport til Øst-Europa (Sovjet-Samveldet, Polen, Øst-Tysli- 
land, Tsjelikoslovaliia, Ungarn, Romania og Bulgaria) og Kina, som 
uten unntak er sentralisert. 
Til de frie (ilrlre sentraliserte) marlreder kan forhandlinger om 
og slutning av salg til utlandet av fisk og fislrevarer bare foretas av 
eller på vegne av elisportører som er medlem av ei autorisert fislre- 
elrsportørlag for vedkommende produkt, i de tilfelle et slikt elisi- 
sterer. 
Ekspor~ordningene for dc produkter som er Irnyttet til et autori- 
sert fislieelispoi-torlag har en satt opp i tabell på side 47. 
Den sentraliserte eksport av fersk vintersild eller ferslie produkter 
av slik sild foretas av Norsli Vintersildelrsport BIL. Fersk sildefilet 
av vintersild er sentralisert til landene i Øst-Europa, mens fersk, 
rund vintersild dessuten er sentralisert til Danmark og Vest-Tyskland. 
Den sentraliserte eksport av frossen fisk og filet og andre Rosne 
fiskevarer er overlatt til Frionor. De sentraliserte markeder er for 
tiden landene i Ost-Europa, U.S.A. og Israel. Dessuten gjelder det 
en rekke spesialordninger for de fleste aktuelle marlreder, dvs. en- 
kelte markeder er forbeholdt en eller to elisportører. Både Findus 
og Frionor har således full eksportrett til Belgia, Nederland, Luxem- 
bourg, Sverige, Østerrike, Sveits, Frankrike og Australia. Innen Frio- 
norgruppen har Norfinn eneelrsportrett til Finland, og Felix til Sve- 
rige. Ellers gjelder ingen særrettigheter for England, Vest-Tyskland 
oe: Finland. 
" 
Eksportører av tran av gadusarten og andre levertraner trenger 
særskilt godkjennelse av departementet. For eksportører av medisin- 
tran har departementet gitt generell dispensasjon. Bare landene i 
Øst-Europa og Kina er sentraliserte og elisportlrontrakter til disse 
land sluttes av Eksportutvalget for tran (også medisintran). 
De produkter som ikke er nevnt i dette avsnitt Iran en gå ut fra 
eksporteres på følgende måte: All elrsport til landene i Ost-Europa 
og Kina er sentralisert, og må foregå gjennom elcsportutvalget for 
vedkommende produkt. De øvrige markeder er frie. For øvrig vises 
til avsnittet om eksportutvalgene. 
Piskeeksport til sentraliserte markeder gjennom 
autoriserte $skeeksport0rlag. 
Pislceprodukt 
Alle sorter tørrfisk . 
Klippfisk . . . . . . . . .  
Alle sorter sdtfisk . . 
salbet og suklcersaltet 
rogn, inklusive 
silderogn i tønner 
ned til 118 tønne . 
..... Saltet feitsild 
Alle typer saltet sild 
unntatt saltet feit- 
sild . . . . . . . . . . . .  
Røkt saltsild . . . . . .  
Obligatorislc 
medlemskap i 
autorisert fiske- 
eksportørlag 
Norges Tørrfisk- 
eksportørers Lands- 
forening 
De Norske Klipp- 
fiskeksportørers 
Landsforening 1 
De Norske Salt- 
fiskelrsportørers 
Landsforening 1 
Norges Saltrogn- 
eksportørers Lands- 
forening 
Norges Feitsild- 
eksportørers Lauds- 
forening 
Norges Saltsild. 
eksportørers 
Landsforening 
Saltsildeksportøre- 
nes Landsforening, 
Røkesildgruppen 
Sentraliserte 
marlceder er 
Land i Øst- 
Europa og Kina 
Land i Øst- 
Europa, Kina og 
Portugal 
Land i Øst- 
Europa, Kina og 
Spania 
Land i Øst- 
Europa og Kina 
Land i Øst- 
Europa og Kina 
Land i Øst- 
Europa og Kina 
Kontrakter om 
salg til de 
sentraliserte 
markeder kan 
bare sluttes av 
Eksportutvalget 
for tørrfisk 
A/L Unidos 
Eksportutvalget 
for saltet rogn 
Eksportutvalget 
for feitsild 
Eksportutvalget 
for saltet sild 
Eksportutvalget 
for saltet sild 
7.4 Utfmselsavgi/ter til fremme nv fislceeksporten. 
En har tidligere nevilt at organiseringen av elisportcn finan- 
sieres ved elisportavgifter. Fiskericlepar~ementet fastsetter avgiftens 
størrelse og bestemmelser om opplireving og anvendelsen av irin- 
Iiomne midler. Avgiftsbestemmelsene endres så ofte at de ikke tas 
med her. 
Til fremme av eksporten av norske fiskevarer hlir det på forskjel- 
lige måter innkrevd elisportavgifter. Ved lov av 23. mars 1956 er det 
siiledes bestemt at det vcd all utførscl av varer skal svares en avgift 
av 3/4 promille av utførselsverdien til et særskilt fond - Norges EBs- 
portfond - til fremme av norske eksportinteresser. Fondet dispo- 
neres av Norges Eksportråd som også ivaretar fiskerinæringens elis- 
porlinteres~ser. 
Dernest har vi en dcl varer som er pålagt spesielle avgifter som 
blir oremerliet for å brulies i marliedsføringen av angjeldeiide vare. 
Elter midlertidig lov av 22. juni 1928 om ~tfø~selsavgift på torslie- 
levertran har I<oilgeil hjemmel til å fastsette en avgift som skal av- 
settes til et fond for å delilie utgifter ved fellesreklame for norsk 
medisintran i utlandet. 
Etter lov av 28. juni 1952 om avgift på hermetilili til fordel for 
fellesrelilame m. v., er pålagt en avgift på en prosent av verdien ved 
utførsel og ved omsetning til inncnlandslr forbruk av hermetisk bris- 
ling og sild (herunder også vårsild og storsild). Avgiften skal gå til 
et fond til dekning av blant annet utgiftene ved fellesreklame og 
propaganda for nomk hermetikk, samt til delining av utgifter ved 
ivaretalielse av liermetikliindustriens fellesinteresser. 
I lov av 5. juni 1958 oin avgift på lilippfislr til fordel for felles- 
reklame og propaganda for klippfislinæringen, er det pålagt en av- 
gift av en øre pr. lig ved utførsel av klippfisli. Avgiften skal gå til 
et fond .til fellesrelilanle og propaganda for norsk klippfisk, samt 
til dekning av utgifter vedrørende klippfiskeksportens fellesinteresser. 
For torrfisli gjeldcr lielt analoge bestemmelser som for lilippfisk, 
med hjemmel i lov av 14. mars 1958, om avg+ft på torrfisli til fordel 
for fellesreklame og propaganda for tørrfislinæringen. 
Det innlireves dessuten en rekke avgifter ved eksport av fiskevarer 
til forskjellige andre formål, for eksempel til dekning av liontroll- 
utgifter, sosialc formål etc., som en her ikke skal komme nærmere 
inn på. Den offentlige IrvaliteLsliontroll deliliels i dag over statsbud- 
sjettet. 
Utviklingen av den organiserte omsetning av fisk og fiskevarer 
lier i landet har foregått over en periode på ca. 40 år. Oppbyggingen 
er skjedd noe tilfeldig og etter hvert som behovet har meldt seg. De 
forskjellige grupper av fiskere, tilvirkere og elisporl~rer har kjempet 
igjennom sine særinteresser uten å fdge en samordnet plan for fislre- 
rinæringen som helhet. Gruppeinteresser blant næringens yrkesut- 
mere har således preget utvililingen. Det syn at råstofftilførsel (dvs. 
fisliet), tilvirlrning og omsetning prinsipielt er funksjoner i en siam- 
menhengende prosess har ikke vært utslagsgivende for Iislierinær- 
ingen betralitet som helhet. Sett under ett preges fiskerinæringen 
således av mangel på samordning. Fislrerinæringen trenger iørst og 
fremst en planmessig markedsorientering. 
Totalt fangstkvantum norskfanget, rund fisk, og kvantum anvendt 
til menneskef@de. 
Angitt i mill. tonn for årene 1964-1967. 
Anslag av Norges hjemmeforbruk av Jisk: 
1965 1966 1967 
................. Total fangst 2 079 324 2 650 511 3 004 237 
. . . . . . . . . .  -+ Mel, olje, dyrefor 1 498 029 1 992 165 2 398 112 
581 295 658 346 606 125 
anslått elcsport . . . . . . . . . . . .  495 000 415 O00 425 O00 
Norsk forbruk (som diff.). . . . . . .  86 295 243 346 181 125 
(Ca. 25 % av norsk fanget anvendt til menneskeføde.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norsk forbruk 1965 86 295 tonn 
H )) 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243346 )) 
)) 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181 125 )) 
Sum 1965-1966-1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510766 tonn 
Beregnet gjennomsnittsforbruk 1965-1966-1967: 
510 . 766 
. . . . . . . .  Av egen fangst -- = 137 000 tonn pr. år 
3 
- + importert fisk . . . . . . . . . . . . . . .   13 O00 )) 
Totalforbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = 150 000 tonn pr. år (rund fisk) 
Forbrukets fordeling etter $&ens behandlingsmåte: 
Fersk/saltet/røkt beregnet til 
. . . . . . . . . . . .  (anslagsvis) ca. 93 000 tonn 
............... Hermetikk )) 20 000 
Frossen (netto produksjons- 
. .  mengde ca. 5 500 tonn). )) 12 000 )) 
Tørket (anslagsvis) (netto ca. 
. . . . . . . . . . . .  5 000 tonn) )) 25 000 )> 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 150 000 tonn som rå, fersk rund fisk. 
Kilde: Hermetikkindustriens I<ontrollinstitutt. 
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Instituttet for AAarkedsfsring (IFM) 
ble startet i 1958 som ikke ervervsdrivende institusjon for midler 
skaffet til veie av ilorslte autoriserte reklamebyråer. IFM har til for- 
mål å bidra til faglig utvikling innen området markedsføring, ved 
utredningsarbeid, undersøltelser, publikasjoner og undervisning. 
Blant publikasjonene sltal nevnes: 
Otto Ottesen: Mediavurdering og mediavalg. 
Kjell Hobæk: Produlttutviltling. 
Jan A. Koht: Marltedskommuniliasjonens sosialpsykologiskc grunn- 
lag. 
Trygve Klunde: Norges markedsgeografi. 
Jacobsen, Espeseth og Saastad: Hva og livor om marltedsdata. 
Thorolf Helgesen: Reklame som marlredskommuniltasjon. 
Gronhaug og Vangen: Reltlainens organisasjon. 
Grønhaug: Reklameefielrt og reklamemåling m. fl. 
Sideil slarten har IFM drevet en rekke forskjellige Iturser hvorav 
spcsielt skal nevnes det to-årige studium i markedsføring, nå «Studie- 
liursel i markedsføring» - det tredje og avslutlende trinn i det un- 
dervisilingssystem som er underlagt Eksamenskoinmisjonen for un- 
dervisning i marltedsføring. Et forholdsvis omiattende undervisnings- 
materiell er utviklet av IFM og stillet til diisposisjon også for andres 
kursvirlrsomhet på dette fagområde. 
IFM's adm. direktør liar på vegne av Forente Nasjoner arbeidet 
i India for etablering av undervisning i marltedsføring ved National 
Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay. 
Medlemskap i IFM er betinget av ltvalifikasjonsprøve. Antall 
medlemmer var pr. 1. januar 1968 i alt 81. Instituttet ledes av et 
styre som består av disponent Andreas Fuglesang, formann, direktør 
Vilhelm Mejdell, varaformann, direktør Robert Davidsen, disponent 
Asbjørn Sæthre og direktør Thorolf I-Ielgesen. 
Nyttefisk og viktige skjell- og krepsdyr i norske farvann. 
Tegnet av Thorolv Rasmussen. iMålene gjelder va7zlig stor markedsvare. 
Brugde 7000 cm. 
~ r & o  I2 Cm. 
cm. 
~ r s k  80 cm. 
NYL//~ 25 cm. 
L a m e  /oo cm 
~j~o'ut-e 40 cm. 
 odde 15 cm. 
Brosme GO cm 
fforng/e/ 65 cm. 
Skrubbe 40 cm. 
Lomre 40 q?. 
Knurr rocm. 
flog&;eks 40 cm. 
\y 
Rodn~bb 30 Cm. 
I Kilde: Fislreridirelrtoratet. 
Norske fiskeredskaper 
ARR. AV QSCAR SUND 
I. . Spydprinsipp (1 -4). 
1. Pili (flyndre, kveite). 
2. Lodd (do.). 
3. Alejern (-salis, -gaffel). 
4. Kepp, hytt. 
11. Lokkeprinsipp. 
a. Krokredskap (5-14). 
5-8. Håndsn~rer, dypsagn (-«julisa») (5. Sørlandet, 6. Vest- 
landet, 7. Nord-Norge, 8. Møre) (a. blysøklr, b. jernstein, 
c. tinnbeite, d. 
9. Spnitdregg. 
10. Maltrelldorg (e. beite). 
11. Snik (k. liavlstaur). 
12. Sildhekle (av vormgut) . 
13. Botnline (i. ile, 1. line, f. forsyn, d. dregg, k. kavl, b. blåse, 
fh. flaggbeye). 
14. Hålijerringline (k. kjetting). 
b. Bur (15-18). 
15. Åleteine. 
16. Hummerteine (li. kavl). 
17. Hummerglip (d. dubbel, li. liorli, a. agn). 
18. Mortglip (b. bom, a. agn). 
111. Ruseprinsipp (19-21). 
19. Torskeruse (k. korli). 
20. Kilenot, laksenot (1. landgarn, ledeg., t. tsnne, s. streng, 
st. stang). 
21. Bunngarn (p. påler, s. samleruse). 
IV. Snareprinsipp. 
garn (22-25) (k. korktelne, s. steintelne, i. ile). 
22. Trollgarn (g. grovmasker). 
23. Botnsett. 
24. Fløytsett (b. blåser). 
25. Drivgarn (ka. liabel, r. riar, sl. slag, st. stjert). 
V .  Innspevingsprinsipp (notpr.). 
26. Snurpenot (sn. snurpeline, n. notbåter, 1. lettbåt, sl. silde- 
lodd, m. moderskip). 
27. Landnot. 
VI. Sileprinsipp (28-31). 
28. Snurrevad. (k. liavl eller lrorlr). 
29. Trål, trawl (o. oterbord, dør, s. skyggetau, slr. stålkuler, 
r. ruller (bobbins)). 
30. Reketrål (o.s. som 29, k. Itavl, st. teglsøkker). 
31. Søkkenot. 
Norske i i skeredskape~ .  (Se forlrlaring side 61-62). 
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